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GOVERNOR-ELECT
ERNEST F. HOU.IKGS
Chairman after Jalllwry 20, 1959
STATE SUPERINTENDENT OF EnUCA"l'lON
JESSE T. ANDERSON'
Secretary
Appointed Members
First District-R. D. SCHRODER, Yonges Island,
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Second District-H. ODELU: HARMAN, Lexington,
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Third Districl-E. B. STOUDEMlRE, "Valhalla, South
Carolina
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Beach, South Carolina
At Large-11Iis. ALICE C. BAllCOCK, Columbia,
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STATE DEPARTMENT OF EDUCATION
314 Wade Hampton Building
Columbia 1, S. C.
(Unless otherwise stated the above is the official
address of all department personnel.)
J]ESSE T, ANDERSON,Slate Superintendent of Edu-
cation, B.A., M.A., LL.D., Telephone AL
4-6778.
nL~RY\VATSON, Secretary, B.A., M.A., Telephone
AL 4-6778.
EUZAHI.;THKETCHEN,Editor of Professional Publi-
cations, B.S., :liLA., Telephone AL 2-5562.
Division of School Administration and Finance
C. B. SEAHORN,Director, B.A., M.A., Telephone
AL 4-1325.
KATHLEEN HOLLIDAY, Secretary, Telephone AL
4-1325.
School Allelldance
S. GUERRYSTUKES, Supervisor, A.B., M.A., Tele-
phone AL 4-1325.
School Llmch
KATHtEEN E. GASTON, Supervisor, B.S., Tele-
phone AL 4-4161.
Mas. VERA \V. TURNER, Assistant Supervisor,
A.B., Telephone AL 4-4161.
~IRS. Nf;LLlE R. JAlmETT, Stene-Clerk, Telephone
AL 4-4161.
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COURTENAYBATEMAN, Supervisor, Food Distri-
bution, 1001 1Iain Street, Telephone AL 3-
8029.
MKs. MARY D. GASQUE,Clerk, 1001 Main Street,
Telephone AL 3-8029.
BARBARAMILLER, Clerk, Telephone AL 4-4161.
MRS. NONAMcNAIR, Clerk, Telephone AL 4-4161.
Vetcrans' Education
231 Wade Hampton Building
W. A. SCIIlFFLEY,Director, A.B., M.A., Telephone
AL 2-8003.
1IRs. BETTYSHEALY, Secretary, Telephone AL 2-
8003.
MARVINP. BUSBEE,Assistant Director, B.S., Tele-
phone AL 2-8003.
1IRs. NAN H. ROGERS,Stenographer, Telephone
AL 2-8003.
HARRY S. DUVALL, Supervisor-Inspcctor, B.S.,
Telephone AL 2-8003.
FRANK B. REYNOLOS,Supervisor-Inspector, Insti-
tutional Training, B.S., Telephone AL 2-8003.
CHARLES H. CHREl1'ZBERG,Supervisor-In,pector,
B.A., P. O. Box 358, Williamston, Telephone
6326.
J. \V. EVENS, Supervisor-Inspector, Institutional
on the Farm Training, B.s., P. O. Box 42,
Sumter, Telephone SPru(c 3-9953.
\VrLLlAJ>( R. McKINNEY, Supervisor-Inspector,
Institutional on the Farm Training, B.S., 42
Blair Street, Greenville, Telephone 2-3153.
Speech and Hearing Correcria.c Programs
IDOl Main Street
JOHN R. T. MAJOIl, JR., Supervisor, A.B., l'vLEd.,
Telephone AL 2-2116.
NORMANJ. LAI>IIlRIES,Technical Assistant, A.B.,
M.A., Telcphone AL 2-2116.
ELIZABETHC1WFT,Stenographer, Telcphone AL 2-
2116.
8
._.._..__ _ , Hearing and Speech Ccrrectionist.
___._..._ __ , Hearing and Speech Corrcctionist.
FRANK B. \VASHINGTON, Counselor, A.B., Tele-
phone AL 2-2116.
Department of Finance
P. H. BOMAR,Finance Officer, A.B., Telephone
AL 3-2662.
V
\ 1.;1:Rs.SOPHIEF. HARGRAVE,Disbursing Clerk-Book-
V keeper, Telephone AL 3-2662.
MRs. ELIZABETHHUGHES, Asst. Disbursing Clerk-
Bookkeeper, Telephone AL 2-1135.
/
Stale Aid onu,
AGNES TENNANT, State Aid Accountant, A.B.,
Telephone AL 2-1135.
Mns. RUTH S. SWEENEY,Stene-Bookkeeper, Tele-
phone AL 2-1135.
Jlfarhine Reports
JAMES H. THOMPSON, Supervisor, Telephone AL
6-4686.
MRS. FRANCESPOTTER,Key Punch Operator, Tele-
phone AL 6-4686.
Mns. HARRIF.TB. BENJAMIN, Key Punch Operator,
Telephone AL 6-4686.
MRS. AnLEEN BRYAN, Key Punch Operator, Tele-
phone AL 6-4686.
~
Slatistical Reports
v ROBERTD. MUSTARD, i,Y:gervisor, B.S., M.Ed.,
'i Telephone At 4 132:>-
Porter
J. R. SYKES
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I Division of Instruction
; ]. CARl,ISLE HOLLUt, Director, A.B., 11 ..1\., LL.D.,
---'t'eteuMne AL"'"4-1821.
~A'R10,r;EUOWN, Secretary, Telephone AL
- 21.
~ 0 /. • La. /~ ;;;:Zl
Sccolldal"}' Eduwtion
-W=>AVID STONEY, A55t. Divisi,on Director and
Stal:Tl1Yif!l"School Supervisor, B.S., M,A.,
,\ # Telephone AL 4-7911.
V Et9lN JIIf. MORI<(lw, Assistant High School Super-
visor, A.B., lVLA., Telephone 1Jk 1 7911. 11-C:.~7gp
, lIT, c. BRUCE,Traveling Science Lecturer, B.S.,V" 1LA., (Oil one year's leave of absence from
Anderson School District No.1), Te\cphones
/1 AL4-7911 (office), 7356,Williamston (home).
" ~ PEAJ{L J3..-S.UW.I" .. Secretarial Assistant,
Telephone AL 4-7911....
Elcmenuirv Education
N \V1LLlA:\1 B. ROYSTER, Chief Supervisor, Elcmen-
-tary-Euucatioll, B.A., 1LEd., Telephone AL
.. 6"40.'30.
.IIJINNIE LEE ROWLAKD, Supervisor, Primary and
Elemcritary-Bducatlon, u.s. .liLA., Telephone
AL 6-4030.
~1i CuP S ! 'F~ Stenograpl1er, Telephone AL
... 6-4030.
kiI
\
F. M. KWK,->"State Agent, Negro Schools, B.S.,
-"I.A., Telephone AL 4-8244.
v V. L CANNON, Assistant State Agent, Negro
Schools, E.i'" Telephone AL 4-8244.
ALFREDA JA-"rES, Supervisor, Negro Elementary
Schools, A.B., M.A., 1217 Russell Street, N.E.,
Orangeburg, Telephone 807.
MRS. \V1LLA LOll BnLA~IY, Stenographer, Tele-
phone AL 4-8244.
I ,I/egro Education
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~ School Library Service-..-a RIll, 421, Calho~n Bldg.
VNANCY JANE DAY, Supervisor, B.A., B.5.L.S ..
M,A.LS., Telephone. AL 2-3180.
V ~AtBHi W'i"fll!1'!'l'S, Stenographer, Telephone AL 2-
, 3180.
Physical Edllea/ion
J / " Rm. tf23, Calhoun Bldg.
,,/ ~...d_(}, __AC1tt.UA.J,Ji1Jper,.isor, Telephone
AL 6-4fs'L
V MRS. MARJORIE F. ASBILL, Stenographer, Tete-r \ phone AL 6-4351.
Health EdllWliol1
;r/ MAISIE BOOK HARDT, Supervisor, A.B., :l\.LS.P.H.,
V Telephone AL 6-4030.
Secretary same as elementary education.
~
Field Supervisor
LONNIE L DUl>.TAP, Supervisor. B.S., "!I.,f.A.,
Telephone AL 4-8244.
Secretary same as Negro education.
Adult Edlrca/ioll
RIll. 420, Calhoun Bldg.
MRS. C. E. ANDERSON, Ac~ing S~perv~or~B.A.,
B,S., M.S., Telephone AL-l~180. fi/..37 Kf.(
VlIlGINIAK FAIREY, Stenographer, Telephone AT.;
,2..3J80.
A/cohol Education
Rm. 529, Wade Hampton Bldg.
A M. TAYLOR, Supervisor, A.B., M.A., Telephone
AL 3-7846.
S;eer~t11.1:y 'San1~idam;e=lieF\·ices.
Spccial Education
V Rill. 423 Calhoun Bldg.DONALDPEARCE, Supervisor, A.B., M.A., Ed.D.,Telephone .A.L 6-4351.
Secretary same as physical education.
'iV~ cX~) !tN>I.?,;;,!",/
,hv1:"":?;.eaCher Education and Certification
: W.EORGE W HOYY'iS, Director, B.A., M.A., Ed.D.,
I c1ep~one 'C 4-$312.
{V11:ARTHA BARRE,Secretary, B,S., Telephone AL 4-
7'//C 5312.
, Y S. C HAWKiNS, Asst. Director and Supervisor of
, " Certification, A.B., 11.EJ" Telephone AL 4-
t 0412.
Mas. ETTA MACK BASK1N, Assistant to Super-
visor, A.B., Telephone AL 4-0412.
:MRS. ANNE D. (nERRY, Stene-Clerk, A.B., Tele-
phone AL 4-0412.
Mas. ANN Burr, Chief Clerk, Telephone AL 4-
0412 .
• ~1ARGARET LAW, Trade Certificate Clerk, A.B.,V" Telephone AL 4-0412,
Mas. M.\RGU£RITI;: \\1. "VELLS, Recertification
Clerk, Telephone AL 4-0412.
MRS. BONNELLE G, YARBOROUGH, Stena-Clerk,
B.S., Telephone AL 4-0412.
MILDRED RUFF, Clerk, Telephone AL 4-0412.
MRS. VERl.1ELLE RUSH, Recertification Clerk, A.B.,
Telephone AL 4-0412.
MRS. CELESTE LAWRE-"lCE, Recertification Clerk,
Telephone AL 4-0412.
Division of Vocational Education
\I R. D. ANDERSOK, Director, B.S., M.Ed., Tele-
phone AL 2-2373.
MRS. MARTHA P. KELty, Secretary-Bookkeeper,
Telephone AL 2-2373.
C. Vol'. GARVIN, Accountant, c.E., Telephone AL 2-
2373-
WILBUR H. McCAnnA, Editor, Press and Radio
Information, A.B., 935 Main Street, Tele-
phone AL 2-0476.
Vocatiollal Agriculture
,\, WILLlA~[ E. GORE, State Supervisor, B.S., 11-1.5.,
'{ lIt.Ed., Telephone AL 2-2038.
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MRS. ISAllELLEF. LYNN, Steno-Bookkeepcr, Tele-
phone AL 2-2038.
P. G. CHASTAIN, Assistant Supervisor, (District
3), B.S" M.Ed., Telephone AL 2-2038.
J ACQUELlNl>COUNTS,Stenographer, Telephone AL
2-2038.
FRANK L. BARTON,Assistant Supervisor, Future
Farmer and Young Farmer Training, li.s.,
1<I.Ed., 935 "Main Street, Telephone AL 2-0476,
l\IRS. SHERRILl.B. PERRY,Stenographer, 935 Main
Street, Telephone AL 2-0476.
MRs. B,\RTIARAG. HEA!..Y,Stenographer, 935 Main
Street, Telephone AL 2-0476.
W. M. MAHONY, Assistant Supervisor (District
I), B.S., M.S., Honea Path, Telephone Emer-
son 9-293l.
\,,/, M. HARRIS,Assistant Supervisor (District 2),
B.S., MEd., P. O. Box 467, Chester, Tele-
phone 4884.
W. R. CARn:R, Assistant Supervisor (District 4),
B.S., xr.s, P. O. Box 1I, Walterboro, Tele-
phone 3952.
C. G. ZIMMERMAN,Assistant Supervisor (District
5), B.S., 'M.Ed., P. O. Box 95, Florence,
Telephone 9582.
L. J. CARn:R, Assistant Supervisor (District 6),n.s. M.S., P. O. Box 81, Kingstree, Tele-
phone 5561.
J. 13, MONROE,Head Teacher Trainer, B.S., M.S.,
Clemson College, Clemson, Telephone 6421,
Ext. 294.
W. F. HICKSON, Head Teacher Trainer, B.s.,
M.S., South Carolina State College, Orange-
burg, Telephone Jefferson 4-6560, Ext. 267.
Home Economics EducatiOlf
V ALMA BENTLEY, State Supervisor, A.B" M.s.,
Ed.D., Telephone AL 4-8716.
MRS. MABEL CAMPlIHL, Stenographer, Telephone
AL 4-8716,
MRS. K"Tf: BRICE,Stenographer, Telephone AL 4-
8716.
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ANNIE Mxc COLE....1AN, District Supervisor, (Dis-
trict 1), B.S., M.S., P. 0, Box 478, Ander-
SOil, Telephone CAnal 4-1301.
MARTHA Sli,\WRIGHT, District Supervisor, (Dis-
trict 2), n.s., M.s., P. O. Box 318, Chester,
'\. . Telephone 4884.
'J VELLA S. \'\lYMAN, District .Supervisor, (District
3), B.S., M.A., Columbia, Telephone AL 4-
8716.
EDITH \VlLLIA....IS, District Supervisor, (District
4), B.S., u.s., P. O. Box 168, Walterboro,
Telephone .3951.
KATH£lU/;E \"{IUGHT, District Supervisor, (Dis-
trict 5), B.S., "M.S., Box 21. Sumter, Tele-
phone SPruce 3-9931.
ADA M. "MOSER, Studies and Research, B.S., "1\;1.5"
935 Main Street, Telephone AL 2-0476.
Mas. NORA O. SMITH, Stenographer, 935 Main
Street, Telephone AL 2-0476.
DR. GEORGIAHALSTEAD, Head Teacher Trainer,
B.S., 1\f.S., Ph.D., Winthrop College, Rock
Hill, Telephone 9790.
FHANCES VlRG1N1A \VIL\.IA"IS, Teacher Trainer,
A.B., M.A., Winthrop College, Rock Hill,
Telephone 9790.
MATTJE PEGUES, Teacher Trainer, B.S., M.A.,
South Carolina State College, Orangeburg,
Telephone J cffurson 4-6560.
MRS. DORA EVELYN DANIELS, Teacher Trainer,
B.S., .M.A., South Carolina State College,
Orangeburg, Telephone Jefferson 4-6560.
J Trade alld Judus/rial EducationG. E. McGREW, State Supervisor, B.s., 11'L5.,
Telephone AL 2-3109.
MRS. \VILHEUil.xA Q. Bli:ARD, Steno-Bookkeeper,
A.B., Telephone AL 2-3109.
MARTE P. JONES, Assistant Supervisor, B.S., Ridge"
way, Telephone 292.
l\[J\CK E. KELLY, District Supervisor, B.S., 1\L5.,
Clemson College, Clemson, Telephone 5759.
W. C. \llAUERS, District Supervisor, B.S., 1\L5.,
935 .Main Street, Telephone AL 2-2366.
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L. R. BOOKER,Teacher Trainer, B.S., ~I.S., Clem-
son College, Clemson, Telephone 6421, Ext.
295.
W. L. ]\{cDUFFIE, Teacher Trainer, B.S., South
Carolina State College, Box 26, Orangeburg,
Telephone Jefferson 4-6560.
E. HANKS JONES, Itinerant Teacher, Custodial
Training, n.s, Great Falk
Distributive Ed"cation< B. WATERS, State Supervisor, B.S., ~f.s.,V": Telephone AL 4-4736.
MRS. :MARYR. FOST£R, Stenographer, A.B., Tele-
phone AL 4-4736.
fibs. ETTA M. DaRN, District Supervisor, B.5.,
11 Maryland Apts., Greenville, Telephone CE
9-8072.
Guidance Services
NANCY ELLEN LYLES, State Supervisor, A.B;;
M.A., Telephone .... -f:la<3Ef8'40:~ f)/.J <07 Q ?..J./
Mas. JUNE 11. \VARNER, Stenographer, Telephone
AL 3-7846.
S, C. Area Trade Schools
B. R. TURKER, Director, A.B., M.A., \Vest Co-
lumbia, Telephones AL 2-8272 and AL 4-7717.
HELEN E. COOK,Secretary, West Columbia, Tele-
phones AL 2-8272 and AL 4-7717.
C. M. EI_USON, Treasurer, B.S., west Columbia,
Telephones AL 2-8272 and AL 4-7717.
MRS. LOIS \Y. BRE),fER, Bookkeeper, wese Co-
lumbia, Telephones AL 2-8272 and AL 4-7717.
MRS. RUBY B. NIX, Budget Control Clerk, West
Columbia, Telephones AL 2-8272 and AL 4-
7717.
M. B. ROBINSON, Principal, Columbia Branch,
B.S., West Columbia, Telephones AL 4-7717
and AL 2-8272.
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Elected by County Superintendents
HORACE]. C'lOUCH, Chairman, Barnwell
G. CREIGH'l'OKFRA.'IP'rOl\', Charleston
j. F. WHATLEY, Greenville
BURT M. ORR, Assistant Principal, Columbia
Branch, B.S., 1J.Ed., West Columbia, Tele-
phone AL 4-1663.
DEWEY L. A"lIcK, Assistant Principal, Columbia
Brandl, A.B., West Columbia, Telephone AL
4-1663.
L. H. DAWKINS, Principal, Denmark Branch, B.S.,
M.S., Denmark, Telephone Cycamore 3-3319,
ROLAN!)B. GRANT,Assistant Principal, Denmark
Branch, B.S., Denmark, Telephone Cycamore
3-3319.
,
STATE SCHOOL BOOK COMMISSION
Ex Officio Members
GOVERNORGEORGEBELL TnntERMAN, JR.
GOVERh'OR-ELECTERNESTF, HOLLINGS
(ajter January 20, 1959)
STATESUPERINTENDENTJESSE T. ANOERSON
Elected by State Board of Education
1/ R. D. SCHRODER,Yongcs Island
1'1$v rC; Qu.Co..I-/l?S--
i, D. RI'l~'SON;.Director and Secruta ry, 508 Cal-
houn Bldg., Columbia, Office Telephone AL
4-6385.
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SOUTH CAROLINA EDUCATIONAL
FINANCE COMMISSION
Ex Officio Members
GOVERNORGEORGEBELL TIMMERMAN, JR.
Chairman
GOVERNOR-ELECTERNEST F. HOLLINGS,
Chairman after January 20, 1959
STATESUPERINTENIlENTOFEDUCATION
JESSE T. ANIlERSON
Appointed Members
C. B. ELLIOTT-Columbia
JULIAN D. DUSENIlURG-Florencc
HERMAN E. Cox-Greenville
R. A. DURHAltr-Ruffin
Staff Members
1001 Main Street, Columbia
Telephones AL 3-4379-AL 4-1246
E. R. CROW,Director
P. C. S:l.HTH,Assistant Director
11Rs. KATE C. H01'KrNS, Secrctary
MAllY MAJOR, Bookkeeper
R. M. HENDRIX,State Supervisor of Transportation
G. \V. INABINET, JR., Assistant State Supervisor
of Transportation
MRS. DOROTHYD. Ceca, Secretary
(LIVE R. Srxn-son, JR., IBM Operator
MRS. EVELYNC. SMITH, Punch Machine Operator
B. F. JOHNSON, District Supervisor of Transpor-
tation, Chester
H. M. GILBERT,District Supervisor of Transpor_
ration, Florence
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J. G. FISHAURNE,District Supervisor of Transpor-
tation, Walterboro
J. 1.-. GRAVES,District Supervisor 01 Transporta-
tion, lOS Ashford Avenue, Greenville
J. T. BLANTON,District Supervisor of Transpor-
tation, St. Matthews
CHARLES E. Bl,;RNF.Tl, District Supervisor of
Transportation, P. 0, Box 326, Clinton
W. B. SOUTlIRRLlN,Supervisor 01 Schoolhouse
Planning
\1/, F. GUY, Building Engineer
),,0[1(5.EUNICE S. VOIVf!.L,Secretary
C. A. JOHKSON,Field Consultant, Carver Junior
High School, Columbia, Telephone AL 6"1957
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COUNTY AND
LOCAL SCHOOL
PERSONNEL
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COUNTY SUPERINTENDENTS AND/OR
CHIEF ADMINISTRATIVE
OFFICERS
Abbeville-Dr. Ellison M. Smitb, Administrative
Superintendent, Box 157. Abbeville, Telephone
GL 9-3717.
Aiken-Charles F. Kneece, County Superintendent
of Education, Box 771, Aiken, Telephone
8-1312.
Allclldale-J. D. Livingston, County Super-intend-
ent of Education, Allendale, Telephone 2531.
Henry A. White, Superintendent of Schools,
Allendale, Telephone 2873.
AHderSOIl-J. Levi Smith, County Superintendent
of Education, P. O. Box 528. Court House,
Anderson, Telephone CA 5-7107.
Balliberg--G. E. Bamberg, County Super-intendent
of Education, Bamberg, Telephone CH 5-2663.
Banlwell-Horace ]. Crouch, County Superintend-
ent of Education, Barnwell, Telephone 3386.
Beaufort-Allan Paul, County Superintendent of
Education, Drawer 830, Beaufort, Telephone
589.
Berkeley-H. S. Feagin, County Superintendent of
Education, Moncks Corner, Telephone VA 5-
5261.
CalhOlm-Mrs. Nell B. Harrison, County Super-
intendent of Education, St. Matthews, Tele-
phone 7631.
Charles/oIl-Dr. G. Creighton Frampton, County
Superintendent of Education, Room 16, County
Center Bldg., Charleston, Telephone RA 2-
~
1J95-:--
!!9' erokee-James E. Swofford, County Superin-
. tendent of Education. 425 E. Buford Street,
Gaffney, Telephone Ivanhoe 9-6381.
Joe C. Plyler, Superintendent of Schools, 400
S. Petty St., Gaffney, Telephone Ivanhoe 9-
5701.
Cticster-s-C, B, Blakeley, County Superintendent
oi Education, Court House, Chester, Telephone
2288.
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Chesterfield-J. H. C. Dalrymple, County Super-
intendent of Eduatio». P. O. Box 31, Chester-
field, Telephone MAin 3-3471.
Clarendon-L. B. McCord, County Superintendent
of Education, P. 0, Box 476, l\Ianning, Tele-
phone 5652.
Colldoll-C. 1,1. Padgett, County Super-intendent
of Education, P. Q. Box 290, Walterboro,
Telephone 580L
Darling/on-Russell C. King, County Superintend-
ent of Education, P. O. Box 233, Darlington,
Telephone 212.
Dillon-W. B. Carmichael, County Superintendent
of Education, Box 311, Dillon, Telephone 224.
Dorchester-Marion Sims Judy, County Superin-
tendent of Education, St. George, Telephone
3319.
Edgefield-W, G. Yarborough. County Superin-
tendent of Education, Edgefield, Telephone
6127.
Fairfield-William Dewcy Mitchell, County Su-
perintendent of Education, P. O. Drawer 622,
Winnsboro, Telephone 6711.
Flarellce-\V. C. Poston, County Superintendent
of Education, Box 1207, Florence, Telephone
MQ 9-8803.
George/mon-William C. Young, County Superin-
tendcnt of Education, Box 445, Georgetown,
Telephone 2-2231.
Creewmllc-s-Dr, Vv. F. Loggins, County Super-in-
tcndcnt of Schools, 420 N. Pleasantburg Drive,
Greenville, Telephone CE 9-7611.
Greemoood-\V. R. Dunn, County Superintendent
of Education, Court Honse, Greenwood, Tele-
phone 2891.
Hampton-Robert F. Causey, County Superintend-
ent of Education, Hampton, Telephone 4001.
florry-Tburman \¥. Anderson, County Superin-
tendent of Education, P. O. Drawer 680, Con-
way, Telephone 519 or 9-3221.
Jasper-H. A. Wall, County Superintendent of
Education, Ridgeland, Telephone 3021.
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Kershaw-Arthur Stokes, County Superintendent
~
Y'EdUcation, Camden, Telephone Hemlock 2-
6737.
LanCGstcr-\V. R. Faulkenberry, County Superin-
tendcnt of Education, Drawer 390, Lancaster,
Telephone 5181.
Lourens-J. Leroy Bums, County Superintendent
of Education, P. O. Box 298, Laurens, Tele-
phone 701.
Lee-Edwin M. Culpepper, County Superintendent
of Education, Bishopville, Telephone Hunter
4-5406.
Lexington-Charles V. Harmon, County Superin-
tendent of Education, Lexington, Telephone
EL 9-3505.
McCormick-Mrs. Bertha S. Harris, County Su-
perintendent of Education, 1fcCOrtllick, Tele-
phone 3461.
Dr. C. M. Lockwood, District Super-intendent,
McCormick, Telephone 2435.
lflarioll-D. C. Jenkins, County Superintendcnt of
Education, Marion, Telephone 393.
Marlboro-C. R. Hunter, County Superintendent
of Education, Box 584, Bennettsville, Tele-
phone 430 or 1095.
Newberry-James D. Brown, County Superin-
tendent of Education, P. O. Box 346, New-
berry, Telephone 185.
P. K. Hannon, Director of Newberry County
Schools, P. O. Box 338, Newberry, Tele-
phone 985.
OcoHee-T. V. Derrick, Couutv Superintendent of
Education, Box 217, Walhalla, Telephone 2421.
Orangeburg-Ellen P. Chaplin, County Super-in-
tendent of Education, P. O. Box 716, Orange-
burg, Telephone JEfferson 4-297l.
Pickens-: James E. Ponder, County Superintendent
of Education, Box 123, Pickens, Telephone
610l.
Richlalld-\\lade H. Cobb, County Superintendent
of Education, 103 County Courthouse, Tele-
phone ALpine 4-6215.
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S(,/"i!a-E. ]\,f. Mitchell, County Superintendent
of Education, P. O. Box 704, Saluda, Tele-
phone 2972.
Sparlallbllrg-Sam Townes Holland, County Su-
perintendent of Education, Room 314, Court
House, Spartanburg, Telephone 6781, Ext. 66.
SlllJller-Buford S. Mabrv, Countv Superintend-
ent of Education, 107 North Harvin Street,
Sumter, Telephone Spruce 3-7503.
Union-Harry B. Parr, County Superintendent of
Education, P. O. Box 338, Union, Telephone
1160,
JVil/;aIHsburg-J. H. Felder, County Superintend-
ent of Education, Kingstree, Telephone 4591-
York-Lee M. Sherer, County Superintendent of
Education, York, Telephone MU 4-6521.
MEMBERS OF COUNTY BOARDS OF
EDUCATION
Abbeville-Roddey S. Ellis, Chairman. Due West;
C. Jeter Glenn, Secretary, Abbeville; J. P.
Anderson, Rt. 4, Abbeville; H. G. Bone,
Lowndesville; \V. M. Broadwell, Calhoun
Falls; George S. Busby, Abbeville; Wilford
Martin, RFD, Honea Path : Erskine Link,
Abbeville.
Aiken-JI,Trs. E. P. Kennedy, Chairman, AIken,
Jame, A. Keel, Vice-Chairman, Bath, Char-
les F. Kneece, Secretary (ex officio), Aiken;
Stanley H. Moody, warrcnviuc : J. George
UeElmurray, Beech Island; \V. T. Phillips,
Jackson; U. E. Hutto, RFD, Batesburg; E. W.
Clamp, Salley; C. Pope Gantt, Wagener;
John B. Byars, Windsor.
AIICJlda/e-H. J. Williams, Chairman, Fairfax:
J. D. Livingston, Secretary, Allendale; J B.
O'Neal, Fairfax; J. E. Kirkland, Ulmers;
R A. Ellis, Martin; Huron Gray, Allendale.
Allderson-Walter H. Hood, Chairman, 208 Sul-
livan Bldg., Anderson; Mrs. Margaret T.
Welborn, Secretary, Rt. 1, Pendleton; \V.
Hugh l-fcGee, Starr, Elmer D. Herd, Belton;
S. H. Lander, 1901 Club Drive, Anderson;
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J. Arthur Phillips, Williamston; B. K Chr eitz-
berg, P. O. Box 1020, Anderson.
Bamberg-G. E. Bamberg, Chairman, Bamberg;
James F. Risher, Secretary, Bamberg; H. W.
Fogle, Dcnrnark : C.]. Ray, Denmark; Wady
Eubanks, RFD, Olur : W. T. Bennett, Olar;
C. 11. Kinsey, Ehrhardt; Jacob M. Goodwin,
RFD, Smoaks; Fred T. Hutto, Rt. 2, Branch-
ville.
Barllwell-H. H. King, Chairman, Barnwell;
Horace J. Crouch, Secretary, Barnwell; D.
Austin Shelley, Barnwell; Dr. Wallis Cone.
Williston; Bernice VV.Still, Barnwell; George
W. Sanders, Kline; Lonnie B. Creech, Black-
ville.
Beauforl-C. E. Ulmer, Chairman, Bluffton; J. S.
Levin, Secretary, Beaufort; E. L. Merrick,
Prichardville ; C. E. McLeod, Seabrook; W. B.
Pringle, Beaufort.
Berkeley-H. S. Feagin, Chairman, Moncks Cor-
ncr;]. \V. Bradwell, Secretary, Cross; D. H.
Ergle, Rt. 9, Box 149, Charleston Heights;
A. K. DeHay, Moncks Corner; V. ]. Hill,
RFD, Ridgeville; C. L. Wyndham, RFD,
Moncks Corner.
Colhoun-Mark Buyck, Chairman, St. Matthews;
Mrs. Nell B. Harrison, Secretary, St. Mat-
thews; ]. H. Goddard, St. Matthews; L. R.
Beckham, St. Matthews; D. L. Haigler,
Cameron; R. A. Felkel, Elloree; W. :M.
Shirer, Lone Star.
Charleston-Maier Triest, Chairman, 59 Broad St.,
Charleston; Jess S. Haigler, Vice-Chairman,
1 Fenwick Drive, 'Windermere, Charleston;
C. D. Hoffecker, The Texas Co., North Char-
leston; ] olm E. Jenkins, Yonges Island;
Joseph \V. Stewart, 1825 Success St .. North
Charleston; 1\1I"s.Fred U. Davis, 214 Gordon
St., Charleston; Charles P. Darby, 131 Live
Oak Drive, Mount Pleasant.
Cherokee-E. V. Hinton, Chairman, 717 S. Lime-
stone St., Gaffney; James E. Swofford, Sec-
rctary, 425 E. Buford St., Gaffney; Floyd
Byars, Blacksburg; E. D. Gibson, 2509 Arl-
ington. Ave., Gaffney; Malcolm Mabry, Ches-
nee Highway, Gaffney.
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*Chester-Ha)'mond McDauiel, Chairman, Rt. 3,
Chester; C. B. Blakely, Secretary, Court
House, Chester; J. 1. BarrOll, Chester; J. B.
Gambrell, Great Falls; Dr. W. J. Henry,
Chester; VIi. H. 1IcFadden, Fort Lawn; D. B.
Mur-ray, Chester; ]. A. Wagers, Blackstock;
J. R. Wilson, Great Falls; R. M. Willis,
Edgemoor.
Chesterfield-Hay A. Yandle, Chairman, Pageland;
j. H. C. Dalrymple, Secretary, Chesterfield;
T. R. Passer, Chesterfield; Dr. William L.
Perry, Chesterfield; A. R. Brewer, Cheraw;
Walter L. Brasington, Cheraw; Sandy A.
Teal, Route I, Patrick; W. Gerald Mel.cod,
McBee; A. L. Collins, Pageland; George W.
Gregory, Jefferson; Joe F. Miller, Jefferson;
]. Knox Thurman, Ruby; Julius VV. Jordan,
Route 1, Mr. Croghan.
Clarendoll-L. B. McCord, Chairman and Secre-
tary, Manning; T. G. Gamble, Turheville;
W. E. Baker, New Zion; N. L. DuRant,
Gable; C. M. Davis, Manniug : S. J. Brogdon,
Manning; A. ]. Plowden, Summerton.
ColletOlI---H. Sherwood Price, Chairman, Box 4,
Walterboro ; C. M. Padgett, Secretary, Box
290, Walterboro; D. Leon Litchfield, RI. 4,
Walterbor o ; Isadore Bogoslow, Waltcrboro :
J. F. Berry, Smoaks; A. B. Polk. Islandton;
F. B. Thomas, Cottageville.
Darling/on-Leon Pennington, Chairman, 1712 Col-
lege Ave., Hartsville; Russell C. King, Secre-
tary (ex officio), P. O. Box 233, Darlington;
R. j. Winters, Rt. 3, Darlinfiton; j. Wesley
Beasley, Lamar; Dr. Gary Boykin, Lamar;
Heyward F. Galloway, Rt. 2, Segars High-
way, Hartsville.
Dilloll-Harold C. Rogers, Chairman, Fork; H. M.
Britt, Secretary, Dillon; T. F. Finklea, Latta.
Dorchester-1Iarion S. Judy, Chairman, St.
Georgc; J. M. Duke, Secretary, Harleyville,
L. }!. Heaton, Reevesville; Mrs. Mary V.
Thrower, Ridgeville; Harry Vii. Myers, Sum-
merville; J. H. Bryant, Jr., St. Gcorge ; Dr.
T. M. Messervey, Summerville.
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Edgefield-Dr. J. F. Byrd, Chairman, Edgefield;
Vol. G, Yarborough, Secretary, Edgefield;
W. W. Tompkins, Edgefield; H. F, Cooper,
nr. 3, North Augusta; H. D. Wofford, John,
ston; E. H. Smith, j r., Johnston; L. \\1.
Vann, Trenton.
·'Fairfiel~C. E. Power, Chairman, Parr; \V. H.
Castles, Vice_Chairman, RFD 3, Winnsboro ;
V.,r. D, Mitchell, Secretary, P. O. Drawer 622,
Wirmsboro ; \!I/. 11. Clowney, Route 1, \Vinlls-
boro; Charles Emerson, Pine Street, Winus-
bora; R. B. Jones, Ridgeway; \V. D. Mont-
gomery, RFD 2, Blackstock; .tiL M. Stewart,
Winnsboro.
Florcllcc-\V. C. Poston, Chairman, Florence;
A. E. Creamer, Secretary, Florence; E. 1t
Hicks, Florence; G. D. Jones, Pamplico; J.
Hcrbert 'Morris, Rt. 1, Timmonsvillc; G. B.
Tl.IcClcndoll, Johnsonville; I. P. McvVhite,
Lake City; 1'. C. Player, Timmonsville; R. 11.
Thompson, Olanta.
Georgetmmt--]. L. Bull, jr., Chairman, Cannon St.,
Georgetown; S. }"1. Harper, Secretary, And-
rews; H. A. Thompson, Maryville, George-
town; J. S. Bourne, Greenwich Dr., George-
town; Amos Cribb, Rt. 3, Hemingway, j. D,
Howle, Andrews; William C. Young, Queen
Sr., Georgetown.
*GreCHvillc-Thomas K. Johnstone, jr., Chairman,
P. O. Box 629, Greenville; Dr. Henry T.
Leekc, Secretary, Simpsonville; D, O. Byers,
Vice Chairman, 115 E. Parker ua. Green-
ville; J. H. Bonds, Greer; J. S. Garrett, Jr.,
Travelers Rest; Brown Mahon. Box 720,
Crccnviuc ; Ray "V. Bayne, 813 N. Franklin
Rd., Greenville; R. H. Carpenter P. O. Box
120, Greenville; George VV.1-lorrbw, Route 3,
Greer; Wayne Hiott, Box 64, Piedmont; COil"
way Jones, Fountain Inn; Paul S. Bull, Tay-
lors; Frank T. O'Stecn, 3007 Old Buncombe
Road, Greenville; Claude T. Sullivan, 317 E.
Faris Rd., Greenville; Roy Phillips, New Bun-
combe Rd., Greenville; Wallace Foster, Don-
nan Rd., Oreenville ; Willard A. Metcalf
Morningside Dr., Greenville.
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Grecwwood-\V. R. Dun», Chairman, Greenwood;
Mr<;. Ryan Atkins, Secretary, GreenwoQ(~;
J. \'1. Bradford, Jr., Greenwood; R M. RUSIl,
Troy; Barron 1ofcNinch,ware Shoals; \Ai. J.
Connelly, Ninety Six; G. C. Stallworth, Rt. 1,
Greenwood.
HomPton-Robert F. Causey, Chairman, Hamp-
ton; S. T. Everett, Secretary, Hampton; K. L.
Brewton, Estill; R. L. Connelley, Yemassee;
O. P. Lightsey, Brunson; W. N. Lightsey,
Varnville; Dr. H. L. Peeples, Scotia.
Horr ..~Wil1iam F. Davis, Chairman, Rt. 1, Gali-
vants Ferry; T. \'1. Anderson, Secretary,
Drawer 680, Conway; 11. A. Bennett, vtcc-
Chairman, Myrtle Beach; J. c. Ayers, Rt. 4,
Nichols; Warson Dawes, Ocean Drive; E. P.
Gore, Rt. 2, Loris; George H. Jenkins, Con-
way; J. C. Winburn, Rt. 2, Conway.
Jasper-H, A. Wall, Chairman, Ridgeland; Mrs.
VeLcria Malphrus, Secretary (not a member),
Ridgeland; Frank Horton, Ridgeland; H. C.
] cudon, T'illman ; Ben Tuten, Early Branch;
L. F. Davis, Hardeville.
K"rsho~lJ-K, C. Etten, Chairman, RFD, Ker-
shaw; S. C. Clyburn, Vice-Chairman, Camden;
Arthur Stokes, Secretary, Camden; T. E,
Eubanks, Rt. 2, Jefferson; Clcatus Threatt,
Cassatt; R. A. Cochran, Blaney; Loring Davis,
Bethune; \V. B. Turner, Kershaw; D. K.
Stokes, Rt. 1, Camden; \\1. A. Moore, Cam-
den.
Lallcasler-J. P. Kennington, Chairman, Rt. 3,
Kershaw; \'1. R. Faulkenberry, Secretary,
Drawer 390, Lancaster; D. \V. wilson, Rt. 2,
Fort Mill; James Bradley, Lancaster; C. Y.
Bumgardner, Winthrop Avc., Lancaster: R. H,
Kirk, Rt. 3, Lancaster; G. J. Mobley, Kel"-
shaw; E. B, Funderburk, Rt. 5, Lancaster :
M. O. 'Meetze, Heath Springs; R. E. Porter,
Barr St., Lancaster.
Laurens-J. Leroy Burns, Chairman, Laurens;
R. L. Weeks, Secretary, Wattsville; J. M.
Babb, Gray Court; J. B. Hart, Joanna; W. C.
Neely, Clinton; C. F. Fleming, Laurens; Roy
Cain, Rt. 3, Laurens,
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Lcc-W. I. Hammond, j r., Chairman, Elliott;
Edwin M. Culpepper, Secretary (bl/1 not a
member), Bishopville; Hazel Pate, Rt. 2,
Bishopville; R. B Teal, Rt I, BishOlwille;
L. ·M. Chewning, Rt. 1, Bishopville; N . .1.
Laney, Jr., Bishopville; F. A. Cribbs, Sr.,
Lynchburg; Howell A. Hancock, Rt. 2, Cas-
satt.
Lexill.qtOI1~Charles V. Harmon, Chairman, Lex-
ington; Woodrow H. Taylor, Secretary, Bates-
burg; T. C. Haygood, Lexington; S. K.
Abbott, Cayce; Ralph H. \Vitt, Swansea;
Arthur D. Wessinger, Chapin.
McCormick-Mrs. Bertha S. Harris, Chairman,
Mcf.ormick ; L. W. Ridleboovcr. Secretary,
Plum Branch; P. J. Dowtin, McCormick;
J. L. Smith, Mcflormick ; George L. Sharp-
ton, lfcCormick; Johnny Pettigrew, Rt. 1,
Cnlhcun Falls.
Marion-D. C. Jenkins, Chairman, Marion; Gerald
'Wallace, Jr., Secretary, Marion; Cecil Powers,
Rt. 1, Marion; T. ]. Altman, Gresham; ]. A.
Dozier, Rt. 3, Marion: V. Baker Lane, Rt. 3,
Mullins; Dr. ]. H. Kirby, Mullins.
Marlboro-Neville Bennett, Chairman, Clio; V.
Cullum Rogers, Secretary, Rt. 2, Bennetts-
ville; James S. Rogers, McColl; Z. L. Gray,
Blenheim; R. M. Pegues, Rt. 4, Bennettsville.
Newberry~\V. H. Caldwell, Chairman, Little
Mountain; James D. Brown, Secretary, P. O.
Box 346, Newberry; Joe L. Keitt, 1526 Bound-
ary St., Newberry; J. Alvin Kinard, Pomaria;
David C. Waldrop, Silverstreet; Gilder M.
Nee!, Rt. 3, Newberry; Francis M. Setzler,
\Vhitmire; Dan Harnm, j r., Prosperity.
Ocollcc-\Vayne A. Smalley, Chairman, Walhalja ;
Harold Alexander, Secretary, Seneca; Dr.
E. L. Shuler, \Vestminster; Glenn Vickery,
Route 1, Seneca; E. M. Keese, Box 164,
Seneca; Holleman Burrell, Route 2, \Valhalla;
Joe ]. Smith, Route 2, Westminster; C. G.
Dalton, Salem.
QraHgcblirg-George B. Patrick, Chairman, Bow-
man; Ellen P. Chaplin, Secretary, P. O. Box
716, Orangeburg; 1.. M. Bennett, Springfield;
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John L. Wiggins, jr., Holly Hill, Henry
Whisenhunt. Copc : Dr, W. 0, Whetscll, 1155
Moss, Orangeburg;]. E. Culler, North;]. T.
Owen, j r., Ellorce ; Thomas Wr-ight, Branch-
ville.
Pickens-Jamcs E. Ponder. Chairman, Box 121
Pickens : E. Wayne Williams, Secretary, Route
5, Easley; Furman Chastain, Pickens; J B.
Childs, Central; E. M. Duncan, Six une.
Gcorgc W. Gol<lsmith, Liberty; Tom S. l'IIill-
ford, Clemson; J, Lake Williams, Easley.
Rich!ancJ-..--W. Curtis Sheely, Chairman, 329 Wade
Hampton Office Bldg" Columbia; Wadc H.
Cobb, Secretary, 103 County Courthouse, Co-
lumbia; Doyle J. Iaco. 1230 Bluff Rd., Co-
lumbia; John G. 1fartin, Rt. I, Columbia;
Clyde K. Reese. Eastover; Effie R. Scar-
borough, Hopkins; John N. Dunn, Eastover;
joseph Keels, Rt. 3, Columbia.
Salud(l-P. S, 'Watson, Chairman, Ridge Spring,
E. M, Mitchell, Secretary, Saluda; H. H.
Ellis, RFD, Saluda; A. B. Coleman, Saluda;
E, F. Derrick, RFD, Leesville; T. P. Mills,
RFD, Prosperity ; G. J. Strother, Ridge
Spring.
Spartallburg-Grady S. Brooks, Chairman, Lyman;
Howard B. Carlisle, III, Secretary, Band and
'White, Spartanburg; T. P. Johnson, Landrum;
John C. Bell, Inman; F. L. Burnett, Route 6,
Spartanburg; Jeff D. Cooley, Route 2, Ches-
nee; C. W. Wooten, Clifton; W. H, Gillespie,
Glendale; J. M. Wofford, Woodruff; W. E.
Harrison, Woodr uff : \V. A. Moore, Duncan,
Walter S. Wingo. Fairforest; Jesse S. Bobo.
Roebuck; J. T. Hudson, Box 2294, Spartan-
burg; Dr. Elford Morgan, Converse College,
Spartanburg; Dr. Paul Burrell, 1510 \v.
Main St., Spartanburg.
Sumler-H. Thurston Bagnal, Chairman, Frank
Clarke St., Sumtcr; Buford S, Mabry, Secre-
tary, 107 North Harvin St., Sumter; \V, T.
Brogdon, RFD 1, Sumter; J, E. Eldridge,
West Liberty St., Sumtcr : J. Elbert Davis,
Jr., Dalzell; D. B. james, 11 East Hampton
Ave., Sumter; C. \V. Goodman, RFD, Lynch-
burg.
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UIl;()n-Carlisle Hart, Chairman, Kehon: Frank
S. Glass, Vice-Chairman, Union; Theo Dun-
bar, Secretary (not a member), Union; Keith
Bailey, Lockhart; j. N. Berry, Douglas
Heights, Union; Robert J. Crocker, Route 1,
Union; Harold Fowler, Route 4, Union; Dr.
J. H. Guess, Park Drive, Union; Jack Kelly,
JL, Route 4, Union; Sam T. Strom, Sr., Goss
Avenue, Union; J. D. Whitehead, RFD, Pau-
line.
Jf';II;(!lJlsbllrq-C. G. Bass, Chairman, Kingstree;
J. H, Felder, Secretary, Kingstree; M. B.
Lee, Vice-Chairman, Hemingway; L L.
Bunch, Kingstree; \\1. J. Lawrunoro, Hem-
ingway; VI. E. Ackerman, Andrews; G. F.
'Williamson, j r., Cades; I. 11. James, Greeley-
ville; George Stuckey, Hemingway.
York-VI. B. Wilkerson. Chairman, York; Lee M.
Sherer, Secretary, York; \\1. ~I.Kennedy,
803 Edell Terrace, Rock Hill; F. 1,1 i\bck,
328 Confederate A,'e., Fort :t\-[ill, 111',';, E. G.
u-o,», 955 W. Charlotte Ave.. Rock Hill;
Joe L. Jackson, N. )'-Iain Street, Clover, G. C.
McCc1vey, York.
"The central governing board in these counties
is designated the "district board of trustees."
COUNTY AND DISTRICT SCHOOL
LUNCH SUPERVISORS
Abbcvillc-:t\Irs. Catharine L. Everette, Abbeville.
Aikcll-:t\-Irs. Eleanor Lail, Box 872, Aiken.
AllclIdalc-r"[rs. Hugh R. jenkins, Allendale.
A,lderSOIl--UrS. Mattie Jordan, Room 24: Court-
House, Anderson.
Balllberg-Ochic Xlaic Jennings, Bamberg.
BarJlwell-Mrs. Nora O. Roundtree, Barnwell.
Beaufort-Mrs. Charlotte B. Patterson, Miss Clif-
ford Searson (assistant), Drawer 807, Beau-
fort.
Berkeley-Mrs. Eunice Foxworth, Moncks Corner.
CallwllJI--1-Irs. Jessie H. Crook, St. Matthews .
.]0
Clwrlesloll-Mrs. Nettie L. Sprague, Mrs. Kath-
erine B. Mikell, (assistant). County Center
Bldg., Charleston.
C!lero/lCe-Mrs. Mildred U. Carter, 715 S. Lime-
stone St., Gaffney.
Clwsfrr-Mrs. Marie L. Smithwick, Court House,
Chester.
Cheslerfield-Mrs. jean H. Curtis, Chcsterfield.
ClarelldOlI-"l\Irs. Sara \V. Napier, Manning.
Collfloll-1Irs. Sara C. Beach, Box 12, Walter-
boro.
Darlill,q/OJl-Jl.Irs. Catherine S. Cross P. O. Box
349, Darlington.
Dil/oll-Mrs. Bessie G. Norton, Box 32. Ditton.
Darcll~sl~r-Mrs. Connie P. Howell, St. George.
Edgcfield-Mrs. Annie Lou Holmes, Edgefield.
Fairfield-Mrs. Mae A. Wright, P. O. Drawer
622, Winnsboro.
Florcnce-Janie E. Ferguson, Box 185, Florence.
Gcorgctown-1Irs. Lucia P. Foxworth, 312 Orange
St., Georgetown.
Grcellmlle-1Irs. Elma C. King, Mrs. Emily B.
Taylor (assistant), 420 N. Pleasantburg Dr.,
Greenville.
Greenwood-Mrs. Elnita H. Jennings, Greenwood.
Hamp/oll-Mrs. Marie S. Ellis, Hampton.
Horry--Mrs. Leona P. Brown, Conway.
Jaspcr-Mrs. Lois J- Smith, Ridgeland.
Kersha,~-Mrs. Mattie R. West, Camden.
Lancosfcr-1Iiriam Hinson, Drawer 390, Lancaster.
LalirtHs-Mrs. Edna 'vV. Morse, Box 298, Laurens.
Lee-1frs. Annie R. Heriot, Bishopville.
LexiJlglon--1Irs. Julia D. Fiebrich, Lexington.
McCormick-Mrs. Alma G. Creighton, Me-
Cormick.
Marion-Mrs. Harriett Davis, Marion.
Marlboro-Mrs. Frances L. Hunsucker, Box 584,
Bennettsville.
,Ve--&berry-Urs. Mary F. McCullough, Box 77,
Newberry.
Oconce-Mrs. Ruth K. Seaborn, Walhalla.
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Qrange[",rg-Mrs. Mary O. Felkel, P. O. Box 716,
Orangeburg; District 5, Mrs. Annie L. Blan-
ton, Orangeburg,
Pickens-Mrs. Mozelle Cole, Box 123, Pickens.
Richlalld-Mrs. Emma H. Sheridan, 107 County
Courthouse, Columbia; District 1, F. \"1, Shore,
Director of Cafeterias, Mrs. Helen Anderson
and Mr s. Sara McAltistcr, Supervisors, 1311
Marion St., Columbia.
S(lilldll-~Jrs. Ethel C johnson. P. O. Box 175,
Saluda.
Sparlan[mrp-Lucille Bishop, Mrs. Elizabeth
Gandy (assistant), Room 314. Court House,
Spartanburg; District 3, Margaret Tate, Paco-
let.
SII1JIter-Mrs. Edna DuRant, 9 wee Hampton
Ave., Sumter; District 17, Mrs. Jean R.
Lawrence, Box 1191, Sumter.
Uilion-Mrs. Elizabeth 11. Peake, P. O. Box 338,
Union.
Wil/iamslmrg-lvfrs. Ethel McKissick, Kingstree.
Vork-Mrs. Eloise S. Proctor, York, Mrs. Mary
M. Hood, Assistant.
COUNTY AND DISTRICT VISITING
TEACHERS
Abbeville-Myrtle Crowther, Rt. 4, Abbeville.
Aiken-Mrs. Eugenia Worley, Box 771, Aiken.
Allcndale-Mrs. Bertha B. Allen, Allendale.
Alldcr.tOll-Mrs. Nona R. Rogers, Room 24, Court
House, Anderson; Floride Little, 120Y; Jack-
son Btdg., Room 5, E. Church St., Anderson
(for colored schools).
Bamberg-Mrs. Pearl B. Burch, Bamberg.
Bar/lwcl/-Mrs. Eulallia T. Parker, Barnwell.
Heaufort-Mrs. J. D. Carter, Drawer 830, Beau-
fort.
Ber/wley-None.
Calhoul/-Mrs. Waver H. Hildebrand, St. Mat-
thews.
Charlestoll-Mrs. Loretto :M.Badger, Mrs. Lucille
Gray (for colored schools), County Center
Bldg., Charleston,
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Cherokee-1ofrs. Grace M. Thomas, Box 5, Gaffney.
Chesta-Robert G. Garrhon, Court House, C1,e5-
ter.
Chesterfield-Mrs. Kate H. Felder, Chesterfield.
ClorelJdoll-Mrs. Evelyn C. Arant, Manning.
Collcloll-Mrs. Florie A. Hiott, Box 290, Walter-
boro.
DarlillgloJJ-l!rs. Mazzalcc S. Vaughan, P. O.
Box 233, Darlington,
Dillon-Mrs. \Y. ill. Pate, Box 295, Dillon.
Uorchcster-s-Ftts. Eleanor B. Thrower. Ridgeville.
l!.dgrficld-lIIartl1a Bell, Edgefield.
Fairfield-A. Grady Williams, P. O. Drawer 622,
Winnsboro.
Flul"i'!!cc-.Mrs. C. T. Singletary, Rt. 1, Scranton.
Gcor[)elO'lv>l- None.
C,",>i'!!i.'ilk-~!rs. Evelyn Hurvlcy, 1Irs. Kate l-1c-
Gee, Mrs. Leona Prichard, Mr-s. Mabel But-
ler, 420 N Pleasautburg Drive, Greenville.
G'"C('/wuud-11rs, Gladys Keith Love, Greenwood,
HampIOll-11rs, Lucille G. Rhodes, Estill,
Horr),-Mrs. Bernice H. Frierson. Conway.
}llsper-1!rs. Rosalie K. L.angford, Ridgeland.
!\ershaw-:'Irs. Theresa H. Bell, P. O. Box 452,
Camden.
L(lIlcasler-l\lrs. Betty H. MeCain, Drawer 390,
Lancaster.
Lourells-Mrs. Marguerite F. Patterson, Box 298,
J .aurens.
L,;,,--l\fr5. J. L. Pate, Lynchburg.
Lc.r;lJgIOJl-11rs. Cyrus L. Shealy, Lexington.
JIlcCormick-l\lrs. Kate B. Brown, McCormick.
,]fariOll-!l-frs. Mary \V. Vvhitc, Rt, 3, "Marion.
Marlboro-Mrs. Sara R. Barrington, Box 584,
Bennettsville.
Newbern-Mrs. Julia R. Smith, 1328 Glenn St.
Newberry.
OcoJlcc-Morris V. Seigler, Walhalla.
Orangevllrg-1!rs, Jeanette G, Ashley, P. O. Box
716, Orangeburg.
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l'id,clls-.Mrs. Gladys '0/. Durham, Box \21, Pic-
kens.
i?ichlnlld-},hs. Mcldona B. V!/aters, 107 County
Courthouse, Columbia.
Salilda-Mrs. Grace J Coleman, P. O. Box ~53,
Saluda.
Sparlalllmrg-"1irs. Mary B. Lyda, Ted H. Gaines
(a,sistallt), Room ~14, Courthouse, Spartan-
burg.
SlIIlIlcr-1Irs. George Aycock, 107 North Harvin
Sr., Sumter.
Vllioll-Mrs. Phil D. Flynn, Union.
Willirllllslmrg-Mrs. Norma C. Baker, Kingstree.
York-1Irs. Kate M. Clinton, York
COUNTY AND DISTRICT JEANES
TEACHERS
Abbeville-None.
Ai/lea-Mrs. Justine Washington, Box 44, Aiken.
Leon LeRoy Pendarvis, Box 6104, North
Augusta.
Allendale-None.
AIJdersOll-None.
Bamberg-None.
BanI1vcll-Nollc.
Beallforl-None.
Berkele:>'-Mrs. Lela Lindsay, "Moncks Corner.
\ Calhoun-None.
V CharJestoH-Mrs. Evelyn B. Haynes, 80 Spring St.,
Cbarleston.
Clrero/we-None.
",Chesler-Mrs. Susan B. Wilson. 145 Carter St.,
Chester.
Cheslerjield-N one.
C[arel/doll-None.
COlle/OIl-None.
yDarlillgtoH-Mrs. Charlotte C. Jordan, 464 South
Main Street, Darlington.
Dil/Oll-Mrs. Helen H. Fladgcr, Box 189, Dillon.
Dorchester-None.
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Edyeficld-None.
Fairfield-None.
Florellce-None.
"Georgelawil-Thaddcus L. Thompson, P.O. Box
445, Andrews.
Crecllville-1Irs. Helen Anderson, Route 1, Saluda
Dam Road, Greenville, Mrs. Beatrice White-
ncr, 15 Glover St .. Grecnville.
Greo.noood-:-: None.
yflam/'loll-UrS. Bessie Blassengale, Varnville.
'-f{arr}'-'1In;. Bernice Johnson, Conway.
Jasper-Nolle.
Kershaw-None.
Lancaster-None.
Lalfren.I-Nonc.
Lee-None.
Lez;ngloll-Nollc.
McCann;ek-NOllc .
.....Mar;on-Alonzo J.. Nichols, 501 Dixon St.,
Marion.
Marlboro-None.
Newberry-Nollc.
OeO/lee-NOllc.
Orangeburg-Nonc.
lPiekens--lJrs. Annie Ruth Morse, Pendleton.
\RicMolld-Mrs. Elise F. Jenkins, 1719_Taylor,
Columbia; Miss Bcrlena Jordan, 1412 Pine St.,
Columbia (District 5).
Saluda-None.
Sparlauburg-None .
..sulIlter--'--M1ssNannie .r. Davis, P. 0, Box 624,
Sumter (District 17) ~ L. F. Scott, P. O. Box
1361, Sumter (District 1).
U1I;on-None.
IVil/;omsburg-Nonc.
'yYork-Mrs. Emnia Lee Reid, 519 Hampton Street,
Rock Hill. '
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OTHER COUNTY AND DISTRICT
SUPERVISORY PERSONNEL
(Names listed when supplied by county superin-
tendent's office.)
Alikvillc:
County Supervisors address, Box 157, Abbeville
Susie V Mabry, Office Manager ; J. E.
Thompson, Assistant Supcrintendent. Due
West; R. E, \Vatkins, Assistant Superintelld~
ent, Calhoun Falls.
LJillCIl
County Supervi50rs address, Box 771, Aiken
D, J. wa-araw, Business Manager; R. J.
Wor-ley, Supervisor of Trallsportation and
purchasing Agent; R L. Coffey, Director 01
Special Services.
Allclldalc None.
/l'lllcrSOII:
County Supervisors. address, £,-0. Box 528.
~n
G, \V. Palmer, Assistant Supt. of Education:
\\1. vv. Tripp, Director of Scbool Bus Trans-
portation.
District No.1 Supervisor.
L N. Evans, Business Manager, Route 8,
Grecnville.
Distr-ict No.2 Supervisor:
-£,...J.\L.--Ki.!:!,patrick,Director.-of-MlsIHlction,
~outc' 2--;-nert~.
l)i~\ridNo, S Supervisors' address, Anderson
R. 0. Hawthorne, Business Manager, Route
5; Fr'l1l~llel.!1jll], Coordinator of Instruc-
!iorQ. _ . Box 143, s..cnc..ca;.Gracc Cameron,
'!rtiSiCSupervisor, 326Y, »s. Fredrick Street;
Earl M. Jarrett, Director of Vocal Music, 105
Ashley Avenue: William H. Thomas, Direc-
tor of Stringed Instruments, Taylors; J. Hart-
ley Coleman, Coordinator of Physical Educa-
tion. V-l. College Avenue; Mary Tucker,
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Grammar School Physical Education, Route 1,
Williaruston; Mrs. Ruby M. Wright, Super-
visor of Textbook Department, 112 S. Fant
Street, G, A. Garrett, Director of Driver
Education, Dogwood Drive; Mrs. Kate R.
Shirley, Special Education Teacher, 111 Webb
Street; Mrs. Dorothy S. Jeter, Special Edu-
cation Teacher, 2010 Edgewood Avenue.
Hamberg: None,
flarJlwdl. NOlle.
Bcaniort.
County Supervisor:
O. K. Jl,feDaniel,
Sel-ect Construction
fort.
District No. I Supcrvisor :
.IIlrs. Louise G. Cars0r5 Instructional Suu;;J;,;-~ 2202 W, North t-eet.
Adm. Beaufort County
Program, Box 826, Beau-
Berkeley:
County Supervisor:
S. C Parker, Supervisor of Transportation,
Moncks Corner
Call1Oll'': None.
Chartcuon:
County Supervisors: address, Countv Center Build-
ing, Charleston
Marien B. King, Asst. County Superintendent
of Education; Charles '0l, Jenkins, Director,
Rental Textbook Depository.
District No. 4 Supervisors: address, Box 5285,
1\-orth Charleston
Lester L Hamilton, Director of Research and
Planning; J. R. Bonds, Supervisor 01 Negro
Schools,
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Cherokee:
County Supervisor:
E. W. Woodruff Assistant Superintendent of
Schools, 204 Elmore Street, Gaffney.
Chester:
County Supervisors: address, Chester
James H. Rash, Art Supervisor, 126 Hemphill
Avenue; James A. Aiken, Maintenance Super-
visor, Route 1; Mrs. Lenore 0, Branham,
Route 1 and Mrs. Rebecca S. Lowry, Great
Falls, Music Teachers.
Chesterfield: None.
Clarendon:
County Supervisor:
Ernest K. Mathis, Supervisor of Transport-
ation, Manning.
CoUeiOll:
County Supervisor:
Mrs. Lucille M. Boynton, Elementary Super-
visor, P. O. Box 290, Walterboro.
Darlingtoll: None.
Dilloll:
Coullty Supervisor:
Mrs. Louise R. \Velch, Textbook Supervisor,
Box 254, Dilloll,
Dorchester: None,
Edgefield: None.
Fairfield:
County Supervisor:
Walter B. Graham, County 1Iusic Director,
Bra1l011Street, lNillllSboro.
l8
Elsance.
County Supervisors: None
-llis.trict No. I Supervisors: address, Florence
B~B. Lciresey, Jr., Assistant Superintendent
in charge of high schools; G. R. Mclauri»,
Assistant Superintendent in charge of ele-
mentary schools; J\,'l~Gec-Oirecto1;
_oLG.uidal1ceand Curriculum; 1~L. King,
Psychologist and Director of Testing; Dan
R. Schiplllan, Supervisor of Transportation.
Georgetown:
County Supervisors: address, Georgetown
L. VV. Rawlinson, Transportation Superviso'-,
Francis W. King, Business Manager.
Crcemnlle :
County Supcrvisors : address, 420 N. Pleasantburg
-Dfive;-Greenville
\1. B. Hod~dinator of Instruction;
~rGin, Personnel "Director, Mrs. Edith
Ballenger, Assistant; Hilda Moore, Art Di-
rector; George Stapp, Director, Physical Edu-
cation & Health; Mar-ion l\fagill, Director of
Music; Margaret Keith, Guidance Counselor;
Inez Bates, Mrs. Annabel Bennett, Ray Miley,
Thelma Ott, Sallie Kate },Htl1s,Elementary
Supervisors; Rogene Boyles, Mary Dell Stew-
art, Charles Ellis, Music Supervisors; Clari-
bel Ham, Adult Education; Helen Woods,
Health Consultant; Margaret Earle, Reading
Consultant; Eleanor Belinski and Mrs. Doris
R. Lowery, Speech Corrcctionists : W. T.
Bruce, Director of Transportation, Attendance,
and Tcxtbook Accounting, Mrs. Betty Mae
McMillan, Assistant; Roy C. Taylor, Business
Manager; Raymond H. Hughey, Director,
Buildings and Grounds; J. P. Lackey, Auditor,
Mrs. Mary Frances McGinty, Assistant; Wm.
M. Albergctti, Coordinator of Fiscal Affairs.
Area Assistant Supcrintendcnts ;
L. L. Holladay, Box 272, Greer, Telephone
TRinity 7-5521;]. Ben Cox, Box 1440,Green-
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ville, Telephone CEdar 5"7451; Dr. 1L T.
Anderson, 17 Westfield Street, Greenville,
Telephone CEdar 2-2541; J. E. Herndon,
Fountain Inll, Telephone TO 2-3981.
Greenwood:
County Supervisors: None
Di,trict No. 50 Supervisors address, Greenwood
I. H. McDaniel, Business Manager; Harold
),filler, Building Superintendent; J. H. Spar\!!,
Jr., Dircetor of Instruction.
District No. 51 Supervisor:
J. L. 1Iahaffey, Building Superintendent,
Ware Shoa\';
Hamptoll: Nonc.
Harry:
County Supcrvisor s : address. Drawer 680, Conway
.I. K. .Ea~~ Dir~ctoLooOWllstructiQn,; L. K.
I·lucks, BUSllleSSIlanager; .r-rrs. Anna \V.
Huskey, Intermediate Supervisor; Nina Col-
lins, Primary Supervisor.
Josper: None.
Kershaw: NOllC.
Lancaster:
County Supervisor'
Madeline Belk. Accountant, Drawer 390, Lan-
caster.
Laurens: None.
Lee: None.
Lexington:
County Supervisors: None
~rict No.2 Supervis2£s; address, Cayce
~A. '\\'OOd, Director of Instruction, T. H.
~vmall, AdmilllstratJve .Asslstant
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McCoY/llick: None.
lIIOl"ioll: None.
Marlboro:
County Supcrvisor s : address. Box 584, Bennetts-
ville
Joe Blackston, Assistant Superintendent of
Marlbor o County Schools, \Villfll"d J. Sligh,
Supervisor of Transportation.
NI'~(lbl'rrjl:None.
Oconee: None
Orongevllrg:
County Supervisors. NOlle
District No.5 Supervisors: address, lJO Glover
Street, Orangeburg
,-Mrs . .Max...JY: O~ Brunson. .Dircctor of In-
structiOri; R. 'f. Ashley, Dir-ector of SCli'i501
Plant, Research and Transportation: \V.
Gary Baker, Director of White Elementary
Schools; Mr-s. Lillian S. Jackson, Business
Manager ; Mrs. johuuie U. Price, Supervisor
of Public School Music for White Elementary
Schools; J. C. Parler, Administrative and
Supervisory Principal of Negro Schools ; Mrs.
Madge P. Harper, Assistant in the Negro
Schools to the Director of Instruction; Mrs.
Florence Poquette, Supervisor of Public School
Music for Negro Elementary Schook
Pickens,
County Supervisor:
Mrs. Emily G. Callahan, Business Ivlanager,
Box 60S, Pickens.
Rich/and:
County Supervisor:
Inez C. Eddings, 1'1J.l)., Coordinator of In-
struction, 106 County Courthouse, Columbia.
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District No.1 Supervisors: address, 1311 Marion
Street, Columbia
James R. Sullivan, Assistant Superintendent;
Velie Toney, Agnes Mcljujfie, Mrs. Thea
Hartin, Elementary Consultants; Harriette
Cleveland, Music Consultant; '.,V. Clark
Brockman, Coordinator of Instruction i R. L.
Kalmbach, Director, Special Services; H. B.
Rhame, Physical Education Consultant; Sybil
Payne, Health Consultant; D. E. Foster,
Vocational Consultant ; John H. Whiteman,
Vivian Monteith, Supervisors, Negro Schools;
Edgar Waites, Business Manager; K Lewis
Smith, Assistant Business Manager; C. P.
Macinnis, Supervisor, Mater-ials' Bureau;
1\'1.L. McCullougb, Supervisor of Buildings;
R. L. Sumwalt, Supervising Engineer; Saul
Lavisky. Director or Public Information;
Martha Cunningham, Speech Therapist; J. A.
Alliston, Director of Tests and Measurements.
District No. 2 Supervisor:
-Mrs. Eleanor W. Bull, Coordinator of
stru-$olJ.,. Dcntsvillc School, Route 3,
1"ilrribia.
In-
Co-
District No. 5 Supervisors: address, Eastover
'William L. Jackson, Supervisor, Lower Rich-
land Superintendent's Office; Berlena V. Jor-
dan, Elementary Consultant, Negro Schools;
Melvin C. Cantrell, Supervisor of Trans-
portation.
Saluda: None.
Sp~rtallbtlrg:
County Supervisors: address, Room 314, Court-
house, Spartanburg
Oren L. Brady, Jr., Assistant in Finance and
Purchasing; "V. R. Cathcart, Assistant Ad-
ministrative Superintendent.
District No.1 Supervisors: address, Inman
.J:!. .E. Hipp~ Director. ofJnstruction; Harri-
son "V. Elliott, Band Director.
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District No, 3 Supervisor:
Glenn C. Hubbard, Band Director, COWPCll5
District No.4 Supervisors. address, Woodruff
-..s.-ara Givens, Elementary Coordinator; \V. E.
1Gson;-Director of Transportation; L B.
O'Dell, Music Coordinator.
District No.5 Supervisors:
Paul E. Gravely, Assistant Superintendent and
.Director of Instruction, Weufor d : Rembert
Nelson Schofield, Director of Transportation,
Box 228, Duncan.
District No.6 Supervisors: address, Fairforest
L. E. Gable, Business Manager; J. 1'. Mabry,
Accountant; B. I. Lands, Band Director;
_Juds.oJL..L.-.Jlrooks. Director of Elementary
Instruction; 1-11-5.Louise R Pollard, Director
of Public School 1I usic.
District No.7 Supervisors: address, P. O. Box 970
Spartanburg
~Allll E. Bull, Secretary to the Super-in-
tendent and Director of Teacher Certification;
R. E. Hewey, Business Manager; .£lla Pouts,
Coordinator of Instruction; Lucile Bowers,
Mrs. Pauline B. Crews, Consultants ; Karl S.
Jeffcoat, Director of Audio Visual Education:
Marjorie Wall, Administrative Assistant;
Virginia Greer, Manager of Rental Book
Depository.
-.
Sumler:
County Supervisors: None
District No.2 Supcrvisors : address, 206 N. Main
Street, Sumter
G.£.o~. James, Business lI.hnager and Co-
~-Id-illillorof Instruction; l\Irs. Virginia IV.
:r..- artin, Supervisor of"llIusic.
District No. 17 Supervisors: address, P. O. Box
1191, Sumter
Fred E. 'Veils, Business Manager; William
H. Jordan, Elementary Music Supervisor;
Louise Brown, Elementary Supervisor; Mrs.
Clara Hinnant, School Nurse.
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Union: None.
W;//ia'l1sburg'
Coumv Supervisors' address, Kingstree
C. L. Mims. Transportation Supervisor, Billy
Miles, Maintenance Supervisor.
York:
County Supervisor
Mrs. Martha \V. Martin, County Textbook
Librarian, York.
District No. I Supervisor
Everette M. Dean, Director of Instruction,
York.
District No.3 Supervisors: address, Rock Hill
Larry \V. ~Vhite,!.Assi~tan.to Superintendent
of Rock H1l1School District, P. O. Box 820;
Ethel C. Owings, Coordinator of Instruction.
SUPERINTENDENTS AND PRINCIPALS
OF STATE ACCREDITED WHITE
HIGH SCHOOLS
(The asterisk denotes thut the school is a mem-
ber of the Southern Association of Colleges and
Secondary Sc1100Is.The dagger denotes a school
in the process of becoming accrcdited.)
Telephone numbers listed when supplied by
superintendent.
Abbeville:
Dr. Ellison M. Smith, Abbeville, Administrative
Superintendent, Telephone GLadstone 9-3717
E. Thompson, Due West, Assistant Super-
intendent, Telephone DRake 9-3435
R. E. Watkins, Calhoun Falls, Assistant Super-
intendent, Telephone GIlbert 7-2321
*Abbeville--J. C. Boozer, Principal, Telephone
GLadstone 9-4204
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Calhoun Falls-A. B. Hair, jr., Principal,
Telephone GIlbert 7-2321
Dixie, Due \Vest-R. H. Gettys, Principal,
Telephone DRake 9-3435
Aikcn:
Area One, Aiken-c-A. J. Rutland, Area Super-
intendent, Telephone J\l! 9-4183
"'Aiken Senior-J, O. Willis, Principal, Tele-
phone 1H 9-7441
Aiken Junior-Ted B. Willis, Principal, Tele-
phone 'lin 9-7993
Minnie B. Kennedy Junior, Aiken-Karl S.
Lowman, Principal
Area Two, Jackson-C. I-I. Munch, Area Super-
intendent, Telephone 3801
Jackson-Superintendent <lets as principal
Area Three, Gregg-L. M. Togucri, Granite-
ville, Area Superintendent, Telephone :MO-
hawk 3-7211
"'Leavelle-McCampbell, Graniteville-D. C.
Willis, Principal, Telephone MOhawk 3-7722
Area Four, Langley-Bath-Clearwater-John S.
Reeves, Langley, Area Superintendent, Tele-
phone LYnwood 3-2051
....Langley- Bath-Clearwater,
Ergle, Principal, Telephone
Langlcy-c-L. B.
LYnwood 3-2464.
Area Five, Monetta-c-A. L. Brodie, Area Super-
intendent, Telephone 2615
Monetta-Ridge Spring, Moneua-c-I". C.
Wright, Principal, Telephone 2615
Area Six, North Augusta-c-Paul Knox, Area
Superintendent, Telephone TA 2-5609
*Nortb Augusta Senior-So E. Stillwell, Prin-
cipal, Telephone TA 2-9960
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North Augusta junior-c-]. J. Boyd, Principal,
Telephone TA 2-8692
Paul Knox Junior, North Augusta-Buren
Lown, Principal, Telephone TA 4-5919
Area Seven, Salley-Windsor-c-Walter D. Hen-
son, Area Superintendent
Salley-Superintendent acts as principal
Area Eight, Wagcncr-c-Carroll S. \Ohtson, Area
Superintendent, Telephone 4766
Wagener Centralized-Lyman B. Puettc, Prin-
cipal, Telephone 4761
Allendale:
Henry A. White, Allendale, District Superintend-
ent
Allendale-Fairfax, Fairfax-H. Q. Peddicord,
Principal
Andersow:
School District No.1-Dr. Walter Trammell,
Williamston, District Superintendent, Telephone
7244
Palmetto, Williarnston-c-Sydney Cooper, [r.,
Principal, Telephone 7272
Wren, RFD No. I, Piedmont-Beecher Mor-
ton, Ir., Principal, Telephone Easley, 6609
School District No. 2-L. V. Mayer, Honea Path,
District Superintendent, Telephone EMerson 9-
2427
Belton-J. V-,r.Martin, Principal, Telephone
3721
Honea Path-R. P. Armstrong, Principal,
Telephone EMerson 9-7641
School District No. 3-R. H. Swygert, Iva, Dis-
trict Superintendent, Telephone DI 8-4101
Crescent, RFD No.1, Iva-c-R. M. Stone,
Principal, Telephone Starr, EL 2-3715
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School District No. 4------J.B. Ouzts, Pendleton,
District Superintendcnt, Telephone MIlton 6-
2782
Pendlcton-John L. Allcn, Principal, Tele-
phone Milton 6-2308
Tcwnville-c-}. \V. Davis, Principal, Telephone
Andersen, CAnal 5-7834
School District No.5-Dr. Mark F. Hawthorne,
Anderson, District Superintendent, Telephone
CAnal 5-2001
"Beys" High, Anderson-c. F. Reames, Prin-
cipal, Telephone CAnal 5-2909
"Hanna, Anderson-H. \V. Sandlin, Principal,
Telephone CAnal 5-5505
McCants Junior, Anderson-Arthur H. Fort,
Principal, Telephone CAnal 5-5303
Bambcr q:
School District No.1, Bamberg-e-M. G. Gault,
Bamberg, District Superintendent, Telephone
CH 5-2658
Bamberg-T. B. Thrailkill, Principal, Tele-
phone CH 5-2658
Ehrhardt-e-M. M. Lang, Principal, Telephone
3701
School District No.2, Dcmnark-K. C. Hanna,
Denmark, District Superintendent, Telephone
SYcamore 3-3730
-Dcrwnark-Otar, Denmark-Daniel H. Sandel,
Principal, Telephone SYcamore 3-3751
Barmoell:
District Nineteen, Blaekville-L. D. Jones, District
Superintendent, Telephone 4041
Blackville-C. O. Bonnette, Principal,- Tele-
phone 4921
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District Twellly-nine, Williston-e-A. B. Cooley,
District Superintendent, Telephone 3821
Caldwell,\Villistoll-Elko, Williston-J. B.
Principal, Telephone 3821
District Forty-five, Barnwell-\V.
District Superintendent, Telephone
W. Carter,
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Barnwell-Harold Sewell, Principal, Tele-
phone 3915
BenHforl'
District One, Beaufort-c-Dr. L. C. Mc.Arthur, Dis-
trict Superintendent, Telephone 84
<Benuiort-e-] M. Randel, j r., Principal, Tele-
phone 689
District Two, Bluffton-c-H. E. Mccracken. Dis-
trict Superintendent, Telephone 2391 or 2831
Bluffton-Panl W. Peddicord, Principal, Tele-
phone 2391
Berkcle:y:
Moncks Corner Attendance Area, Moncks Corner
-\V. M. Bonner. Area Superintendent, Tele-
phone VAlley 5-3741
Berkeley, Moncks Corner-J. B. Bradley,
Principal, Telephone VAlley 5-2941
jHnnahan, RFD No.6, Murray Ave., North
Charleston-To J. Bratton, Principal, Tele-
phone SHerwood 7-4767
Macedonia Attendance Area, Moncks Corner-
Hein-y Bonner, Area Superintendent, Telephone
VAlley 5-6434
Macedonia, 'MoncksCorner-L. Vl. Woodcock,
Principal, Telephone VAlley 3-6439
Saint Stephen Attendance Area, St. Stephen-c-Dr.
Legr,n,d Yarborough, Area Superintendent,
Telephone LOcust 7-2580
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SI. Stepben-Theo Lane, Principal, Telephone
LOcust 7-4296
Cross Attendance Area, Cross-e-f. Russell Cross.
Area Superintendent, Telephone VAlley 5-6117
Cross-Superintendent acts as Principal
Calhown :
District One, St. Matthews-H. F. Garris, Dis-
trict Superintendent, Telephone 3071
-St. Matthews-D. J. Haigler, Principal, Tele-
phone 3071
District Two, Cameron-c-] . P. Dufford, District
Superintendent, Telephone 49A
Camcron-c-]. \V. Dodge, Principal, Telephone
49A
Charles/on:
District One, Saint James-Santee, McClellanville--
O. VI/. Hammett, District Superintendent, Tele-
phone 3491
McClellanvil1e-Superintcnuent acts as princi-
pal I
District Two, Moultrie, Mount Plcasant-e-W. C
Hutchison, District Superintendent, Telephone
TUlip 4-4174
VIm. Moultrie, Mount Pleasant-George W.
Seaborn, Principal, Telephone TUlip 4-4349
District Three, James Island-s-Edward A. 0'-
Sbeasy, 1825 Camp Road, Charleston, District
Superintendent, Telephone RAymond 2-7205
James Island, 1829 Camp Road, Charleston-
Charles D. Kyzer, Principal, Telephone RAy-
mond 2-4410
District Four, Cooper River, North Charleston-
Gordon H. Garrett, District Superintendent;
\V. B. Goodwyn, Assistant District Superintend-
ent, Telephone SHerwood 4-7463
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-Chicora, Charlcstou Hcights-e-H. L Corder,
Principal, Telephone SHnwood 4-6811
"North Charlcston-Floyd L Arant, Principal,
Telephone SHerwood 4-1311
District Nine, St. John's, John's Island-John S,
\\iallace, District Superintcndcnt, Telephone
SOuth 6-6690
St. Jolll\'s, John's Island-Wilsoll Wiggins,
Principal, Tclephonc SOuth 6-6690
District 're», St. Andrews-c-C, E. vVilliam5, St.
Andrews' Branch, P. O. Box 3098, Charleston,
District Superintendent, Tnlcphonc SOuth 6-1921
St. Andrews, St. Andrews Branch, P. O. Box
3089, Charle<;ton-E. Bernard Hester, Prin-
cipal, Telephone SOuth 6-2306
District Twcnty, Charlcston-c- Thos. A. Carrere,
67 Legare Street. Charleston, Acting District
Superintendent, Telephone HAymond 2-8189
"High School of Charleston-E. C Clark,
Principal, Telephone RAymond 2-8547
Murray Vocational-c-john 11, Clark, Jr., Prill-
cipal. Telephone RAymond 2-6143
*1L Rutledge Rivers. Char1eston-C A. Wcin-
heimer, Principal, Telephone RAymond 2-
3214
District Twenty-three, St. Paul's, Yonges lsland-
R. D. Schroder, District Superintendent
St. Paul's, Yongcs Islaud-c-Charlcs \V Shealy,
Principal
Clirrokcc:
Joe C Plyler, G;lffncy, Super-intendent of Sc11001s,
Telephone IVanhoe 9-5701
Blacksburg Centralized, Blacksburg-Robcrt
C. Clarv, Principal, Telephone 3806
$Gaffncy Scnior-c-Wm. F. Davis, Principal,
Telephone IVanhoe 9"2544.
Gaffncy Junior-Luther L Vaughn, Principal.
Telephone l Vauhoe 9-5748
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Chesler.
Chester City Area, Chester-H. L Sneed, Area
Superintendent, Telephone 3600
"Chester-e-M. G. Pratt, Principal, Telephone
3593
Lewisville Area, Riehbnrg-J. G. Hollis, j r., Area
Superintendent
Lewisville, Riehburg-C. W. Derrick, Prin-
cipal
Great Falls Area, Great Paus-e-james \V. Young-
iller, Area Superintendent. Telephone 2156
Great Falls-James P. Henderson, Principal,
Telephone 2210
ChCSlerficld:
School District No.
Hursey, District
;\lAin 3-3821
1, Chesterfield-Miss Mer tin
Superintendent, Telephone
Chesterfield-Curtis Sidden, Principal, Tcle-
phone :MAill 3-3731
School District No.2, Cheraw-C. 'IV. Gibbons,
District Superiutcndcnt, Telephone 5846
*Cheraw-\V. A. Pearson, Principal, Tclc-
ph01\e518l
School District No.3, lI'!cBec-L. J. Hendrix,
District Superintendent. Telephone DEerfield 5-
3235
Mcgee-c-A. J. Caulder, Principal, Telephone
DEerfield 5-3235
School District No.4, Pageland-c-R. C. Campbell,
District Superintendent, Telephone ORange 2-
.'1486
Pageland-Charles D. Thorne. Principal, Tele-
phone ORange 2-2441
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School District No.5, Jefferson-George R. Rod-
gers, District Superintendent, Telephone OLym-
pia 8-4492
Jefferson-Conrad HortOll, Principal, Tele-
phone OLympia 8-4492
School District No.6, Ruby-Herman M. Owens,
District Superintcnclent, Telephone MEdford
4-2211
Ruby-Elbert E. Rivers, Principal, Telephone
MEdford 4-2311
Clare1ldon:
School District No.1, Summerton-Co E. Buttes,
Jr., District Superintendent, Telephone 2600
Summer-ton-e-Helton Taylor, Principal, Tele-
phone 2751
School District No.2, Manning-c-W. H. Weldon,
District Superintendent
"Manning-s-F. L. Overby, Principal
School District No.3, Turheville-F. £. DuBose,
District Superintendent, Telephone 2185
East Clarendon, Turbeville-c-] , B. Gamble,
Principal, Telephone 2185
Collelon:
School District No. 1-£. H. Roberts, Smoaks,
District Superintendent, Telephone Lodge 6-
2417
Bells, RFD, Ruffin-H. A. Roberts, Jr., Prin_
cipal, Telephone Lodge 6-2417
School District No.2-Robert A. Mobley, Walter-
boro, District Superintendent, Telephone 9-1401
Cottageville-Alvin M. Anderson, Principal,
Telephone 5-2116
Hendersonville, \Vhite Hall-B. W. Hunt,
Principal, Telephone Hendersonville 4-2370
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*\Valterboro-James E. Ringer, Principal,
Telephone 2461
Darlill.Qlan:
School District No. I, Darlington-G. C. :Mangum,
Area Superintendent, Telephone 1025
*St. John's, Darlington-\Villiam Cain, Prin-
cipal, Telephone 321
Brunson-Dargan Junior High, Darlington_
M. R. Anderson, Principal
School District No.2, Hartsville-c'I'. H. Ulmer,
Area Superintendent, Telephone EDgewater 2-
6402
"Hartsville-c-Doyls W. Boggs, Principal, Telc-
phone EDgewater 2-7525
School District No.3, Lamar-c-D. K. Brasingto».
Area Superintendent, Telephone FAirfax 6-5522
Lamar-Rex Mitchell, Principal, Telephonc
FAirfax 6-5543
Dillow:
District One, Lake View-To W. Eatmon, District
Superintendent, Telephone 4711
Lake View-R. E. Sanders, Principal, Tele-
phone 2851
District Two, Dillon-J. V. Martin, District Su-
perintendent, Telephone 934
"Dillon-e-M. S. Lecholop, Principal, Telephone
109
District Three, Lalla-B. F. Carmichael, District
Superintendent, Telephone 3841
*Latta-Walter :!IT. Moody, Principal, Tele-
phone 2811
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Dorchester:
District One, St. George-e-M. G. Patton, District
Superintendent, Telephone 3171
St. George-Joseph C Pou, Principal, Tele-
phone 3171
District Two, Summerville-To C Bristow, Di5-
trict Superintelldent, Telephone TRemont 3-6651
"Summerville-Hugh J. Floyd, Principal, Tele-
phone TRemont 3-8232
District Three, Harleyville-Ridgeville-Joel M.
Duke, Harleyville, District Superintendent, Telc-
phone 5701
Hal' leyville-Ridgeville, Har leyville- War reB
N. Little, Principal, Telephone 2701
Edgefield:
Ellgefield-R. O. Derrick, Superintendent, Tele·
phone 3151
L. S. Ftenikcn, Principal, Telephone 3151
jolmston-e-james L. Graham, Superintendent, Tele-
phone 2151
M. T. English, Principal, Telephone 2530
Fairfield:
Area One, Vl1innsboro-E. A. Williams, Area
Superintendent, Telephone 479
-xn. Zion, Winnsboro-Purvis \\'. Collins,
Principal, Telephone 479
Area Two, Ridgeway-c-C. \1,,1.Bowers, Area Su-
perintendent, Telephone 3461
Ridgeway-Lawrence I. Thompson, Principal,
Telephone 2401
Area Four, Monticello-e-M. E. Stevenson, RFD,
Strother, Area Superintendent, Telephone 9-2046
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Monticello, Strothcr-c-Sam M Botts, Principal,
Telephone 9-2046
Area Five, J~nkin5ville-Haro1d A Hudson, Area
Superintendent, Telephone Chapin 4234
Jenkinsville---James Dunbar Simpson, Jr.,
Principal, Telephone Chapin 42,)4
Area Six, Greenbrier-e-M. L. Hite, RFD No.3,
Winnsboro, Area Superintendent
Greenbrier, RFD, Winnsboro-c-Muurice Payn-
ter, Principal
Florence:
School District No.1, Florence-John M. Harllee,
District Superintendent, Telephone M'(Jhawk 2-
2476
Bonaire, Effingham-c-Mrs. Carolyn S. Bacot,
Principal, Telephone UObawk 9-7881
*McClcnaghan, Florcnce-c-]. Carlisle Lever,
Principal, Telephone MOhawk 9-8773
Moore Junior, Florence-Joe E. Wimber-ly.
Principal, Telephone MOhawk 9-7680
Poynor Junior, Florence-Joe S. Dusenbury,
Principal, Telephone MOhawk 9-8625
School District No. 2-1'. S. Smith, RFD No. I,
Johnsonville, District Superintendent, Telephone
8612
Hannah, RFD No.2, Pamplico-Ray N.
Benton, Principal, Telephone GY 3-2511
Johnsonville-H. J'I'f. Floyd, Principal, Tele-
phone 7791
Pamplico-Fr~d A. Yarborough, Principal,
Telephone GY 3-2061
School District No. 3-). P. Truluck, Lake City,
District Superintendent, Telephone 7231
]. C. Lynch, Coward-x-I. ). L. McLaughlin,
j r., Principal, Telephone 3323
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*Lake City-J. D. Busbardt, Principal, Tele-
phone 8-2081
Lake City Junior-R. L. Cockfield, Principal,
Telephone 221
Olanta-R. K, Truluck, Principal, Telephone
6-4386
School District No. 4-]. R. 1Iellette. Timmons-
ville, District Superintcndent, Telephone FIre-
side 6-7120
Timmonsville-e-}. S. Ritchie, Principal, Tele-
phone FIreside 6-7129
George/oum:
Andrews-C. C. Garris, Superintendent, Telephone
3581
J. E. Millard, Principal, Telephone 3581
Pleasant Hill, RFD No.3, Hemingway-H. hI.
Lowder, Superintendent, Telephone 4141
Fletcher W. Cockrell, Principal, Telephone
4141
Georgetown-Edward A. Eaddy, Superintendent,
Telephone 2-7861
*Winyah Senior, Georgetown-Harvey I. Rice,
j r., Principal, Telephone 2-4631
\Vinyah Junior, Georgetown-Thomas E. Me-
Inville, Principal
Greenville:
Dr. \V. F. Loggins, Superintendent of Schools,
420 N. Pleasantburg Drive, Greenville, Tele-
phone CEdar 9-7611
Area One-L. L Holladay, Greer, Area Assist-
ant Superintendent, Telephone TRinity 7-5521
Blue Ridge, RFD No.3, Grcer-W. A. Wood-
ruff, Principal, Telephone TRinity 7-3022
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Davenport Junior, Greer-c. Gray Bnrbrcy,
Principal, Telephone TRillity 7-4691
*Greer-B. L. Frick, Principal, Telephone
TRinity 7-5731
Slater-Marietta, Marietta-F. V, Weathers,
Principal, Telephone VErnon 4-3609
Taylors-B. T. Gault, Principal, Telephone
CEdar 2-8303
Travelers Rcst-c-}. V. \Vilkerson, Principal,
Telephone VErnon 4-3312
Area Two-c-]. Ben Cox, Box 1440, Greenville,
Area Assistant Superintendent, Telephone CEdar
5-7451
Berea RFD No I, Greenville-J. R. Orr,
Principal .
Carolina, White Horse Road, Greenville-
Carroll Hambright, Principal
Hollis Junior, Hawkins Street, Judson, Green-
ville-Leona Grumbles, Principal
"Parker, Woodside Avenue, Greenville-Har-
old B. Kay, Principal
*Piedmont-H. A. Loftis, Principal
Sans Souci Junior, 302 Perry Road, Greenville
-Billy Kce, Principal
Area Three-c-Dr. 1L T. Anderson, 17 Westfield
Street, Greenville, Area Assistant Super-intend-
ent, Telephone CEdar 2-2541
*Greenville Senior, 1 Vardry Street, Greenville
-F. L. Fowler, Principal
Greenville Junior, SO Westfield Street, Green-
ville-David L. Stanford, Principal
Hughes Junior, 122 Defjyley Avenue, Green-
ville-Gordon L. Smith, Principal
Paris, RFD No.2, Taylors-c-}. M, Dean,
Principal
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Area Four-J. E. Herndon. Fountain Inn. Area
Assistant Superintendent, Telephone TO 2-3981
Ellen Woodside, RFD No.3, Pelzer-G. L.
Woods, Principal, Telephone CEdar 3-3918
Hillcrest, Simpsonvillc-e-Henr y P. Bennett.
Principal, Telephone \VO 3-5551
Grecmnood :
School District No. SO, Grecnwood-T. 1. Do,,\'I-
ing, Greenwood, District Superintendent: J. H.
Spann, Assistant Superintendent, Telephone 8-
5667
*Greenwood-1hdison W, Breland, Principal,
Telephone 2011
Northside Junior, Greenwood-c-R. O. Marber t.
jr., Principal, Telephone 9-5096
Southside Junior. Grcenwood-\V .. A. Ruff,
Principal
School District No. 51, Ware Sho<'lls--T. W.
Mcfi.lwcc, \Vare Shoals, District Superintendent,
Telephone GL 6-7911
Ware Shoals-Charles D. Bolen, Principal,
Telephone GL 6-7923
School District No. 52, Ninety Six-W. C. Hen-
derson, District Supcrintendent, Telephone 3293
Ninety Six-]. Robert Merritt. Principal,
Telephone 3293
I-lampIOl':
Estill-C E. Hendrix, Principal, Telephone
3291
-wade Hampton, HamptOll-vV M. Boyd,
Principal, Telephone 4684
Horry:
Area One, Conway-Arthur Smith, Area Superin-
tendent, Telephone 205
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-Conwav Senior-Edward ],L Sing'letcu, Prin-
cipal, Telephone 282
Conway Junior-\Vil1iam A. Smith, Principal,
Telephone 252
Area Two, Lor-is-e-M. P. Campbell, Area Superin-
tendent, Telephone 7-3730
Loris-D. L, Johnson, Principal, Tclephone
7-3730
Area Thr-ee, Green Sea-). W. Gibson, Area Su-
perintendent, Telephone Loris 7-4231
Green Sea-James E. Brandon, Principal,
Telephone Loris 7-4231
Area Four, Aynor-Alton L. KOOll, Arca Superin-
tendcnt, Telephone 8-3050
Aynor-E. H. Carmichael, Principal, Tele-
phone 8-3830
Area Five, Wampcc-Littlc River-s-H. E. Cain, j r.,
RFD No.1, Ocean Drive, Ar-ea Super-intendent.
Telephone Horry 5-2012
Warnpce-Little River, Ocean Drive-Superin-
tendent ads as principal
Area Six, Socastee---R. Z. Williams, Myrtlc Beach,
Area Superintendent, Telephone Horry 5-2265
Socastee, Myrtle Beach-Superintendent act,
as principal
Area Seven, Floyds-c-W. C. Alexander.
2, Nichols, Area Super-intendent.
Floyds 2-2070
RFD No_
Tclcphone
Floyds, RFD No.2, Nichols-e-M. A Ramsey,
Principal
Area Eight, Myrtle Beach-L P. Mel.aurin. Area
Superintendent, Telephone HIllcrcst 8-6732
"Myrtle Bcach-F. J. Suurstedt, Principal,
Telephone HIllcrest 8-7154
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Jasper:
Ridgeland Attendance Area (I)-G. R. Alford,
Ridgeland, Area Superintendent
Ridgeland-Francis W. Allen, Principal
Grays Attendance Area (2)-C. B, Polk, Early
Branch, Area Superintendent
Grays-Superintendent acts as principal
Hardeeville Attendance Area (4)-D.
Hardeeville, Area Superintendent,
2335
B. Oxner,
Telephone
Hardeeville-Superintendent acts as principal
Kershaw:
Area One, Camdcn-c-I. C. Walton, Area Super-
intendent, Telephone HEmlock 2-4011
Camden Senior-Francis A. Snelgrove, Prin-
cipal, Telephone HEmlock 2-2494
Camden Junior-Mrs. Mary Duval, Principal
Area Two, Mt. Pisgah-Co F. Wiggins, RFD No.
4, Kershaw, Area Superintendent, Telephone
2191
Mt. Pisgah-Superintendent acts as principal
Area Three, Midway-F. B. Stanton, Cassatt,
Area Superintendent, Telephone HEmlock 2-
3921
Midway-Superintendent acts as principal
Area Four, Blaney-B. E. Livingston, Area Su-
perintendent, Telephone HEmlock 2-2969
Blaney-Superintendent acts as principal
Area Five, Baron DeKalb-c-H. K. Ward, West"
ville, Area Superintendent
Baron DcKalb-c-Superintendent acts as prin-
cipal
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Area Six, Bethune-S. E. Johnson, Area Super-in-
tendcnt, Telephone EDgevwod 4-2615
Bethune-Superintendent acts as principal
Lancaster:
Buford Area-c-R. A. Berry, RFD No.5, Lan-
caster, Area Superintendent, Telephone 6-2404
Buford-RFD No.5, Lancaster-c-T. A. Surratt,
Principal, Telephone Jefferson, OLympia 8-
4525
Flat Creek Area-J. L. Wertz, RFD No.3, Ker-
shaw, Area Superintendent, Telephone 2101
Flat Creek-Superintendent acts as principal
Heath Springs Area-A. J. Richards, Area Su-
perintendent
Heath Springs-Superintendent acts as prin-
cipal
Indian Land Area-Paul H. Neal, RFD No, 2,
Fort Mill, Area Superintendent, Telephone
LIberty 7-2053
Indian Land-Superintendent acts as principal
Kershaw Area-J. P. Richards, j r., Area Superin_
tendent, Telephone 2345
"Kcrshaw-c-Iohn M. Graves, Principal, Tele-
phone 2345
Lancaster Area, Lancaster-c-Dr. G T. Myers,
Area Superintendent, Telephone 4103
"Lancaster Senior-\V. C Hawkins, Principal,
Telephone 2001
Lancaster junior-c-]'. \1,,1. Hutchinson, Prin-
cipal, Telephone 2452
Laurens:
School District No, 55, Laurens-F. P. Thompson,
District Superintendent, Telephone 520
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Ford, Laurens-e-] , A. Elmore, Area Superin-
tendent; Houston O. Taylor, Principal, Tele-
phone 486
Gray Court-Owings, Gray Court-I. B. Kirk-
ley, Area Superintendent: Hugh I. Boyd,
Principal, Telephone 2793
Hickory Tavern, IH-D, Gray Court-H. A.
Lynch. Area Superintendent, E. '1"- Daven-
port, Principal, Telephone 2241
-Laurcns-c-I. K. Derrick, Laurens, Principal,
Telephone 513
School District No. 56, Clinton-\V. R Anderson,
jr., Clinton, District Superintcudeut. Telephone
262
*Clintoll-R. P. Wilder, Priucipal, Telephone
1076
Clinton junior-c-Rawliuscn E. Martin, Prill·
cipal
«Thoruwell, Clint01l-B S. Pinson, Pr-incipal,
Telephone 241
Lee:
Ashwood, RFO No.3, Bishopville-Boyd L.
Stokes, Superllltelldellt, Telephone HUnter 4-
3428; I. R. Gral1tham, Principal, Telephone
HUnter 4-5933
Bishopvillc-c-}. H, Stafford, Superintendent: Cecil
E. Teal, Principal, Telephone HUnler 4-5854
Lynchburg-Roy E. Hudgens, Superintendent;
Ronald Houser, Principal, Telephone TDlewood
7-2207
Laxing/oil:
School District No, I, Lexington-H. Odclle Har-
man, Lexington, District Superilltendcllt, Tele-
phone ELgin 9-3122
"'Gilbert-A. L. Harman, Principal, 'rete-
phone 2330
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"Lexington-c-j oscph Bedenbaugh, Principal,
Telephone ELgin 9"3983
"'Pelion-Roy Nichols, Principal, Telephone
3222
School District No.2, Brooklaud-Cayce-c-Cyril B,
Busbee, Cayce, District Superintendent, Tele-
phone ALpine 4-5964
"Brookland-Cayce Senior, Cavce-c-W. S. Par-
rish, Principal, Telephone ALpine 4-1601
Brookland-Cayce J uuior, Cayce-Jerry B.
Teal, Principal, Telephone ALpine 4·1047
Airport Junior, West Columbia-George I.
Pair, Ir., Principal, Telephone ALpine 4-
0411
School District No.3, Batesburg-Leesvillc-c-]'. M.
Crout, Batesburg, District Superintendent,
Telephone KEllogg 2-4175
"Batesburg-Leesville, Batesburg-Ellis L.
Stockman, Principal, Telephone KEllogg 2-
6595
School District No.4, Swansea-H. E. Taylor,
Swansea, District Superintendent, Telephone 3881
Swansea-Superintendent acts as principal
School District No.5, Ballentine-i-S. T. Smith,
Ballentine, District Superintendent, Telephone
ALpine 6-0917
"Chapin-c-julian B. Addy, Principal, Telephone
4731
"Irmo-c-A. L. Goff, Priucipal, Telephone AL-
pine 2-0615
McCormick:
C. M. Lockwood, 1I.IcCormick, District Superin-
tendent, Telephone 2435
Iohn De la Howe, Mcf.ormick-c-E. F. Gettys,
Superintcndcnt ; L. S, Brice, Principal, (Spe-
cial State School)
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:lvfcCormick-E. B. Corley, Principal, Tele-
phone 4260
MariaH:
School District No.1, Marion-c-C. D. Joyner,
District Superintendent, Telephone 300
Marion-A. C. Tollison, Principal, Telcphonc
280
School District No.2, Mullins-Edgar Cox, Dis-
trict Superintendcnt, Telephone 8763
"'Mullins-E. 1L Alewine, Principal, Tele-
phonc 4311
School District No.3, Centenary-e-}. \V. Coleman,
District Superintendent, Telephone 624\V3
Rains-Ccntcncr r, Centenary-R. A. Perry,
Principal, Telephone 484J3
School District No.4, Brittons Ncck-c-}. L,
Griffin, Gresham, District Supcrintendent
Brittons Neck, Gresbam-John G. Evans, j r..
Principal
Mertboro,
Area One, Beuucttsville-e-Xlikc P. Caskey, Area
Superintendent
*Bennettsville--Burl Allen, Principal
Area Two, Wallace-A. E. Smart, Box 73, Wal-
lace, Area Superintendent, Telephone 7493
[Walluce-c-}. K 1IcCown, Principal
Area Three, McColl-Fletcher-Ernest Carnes, Me-
Coll, Area Superintendent, Telephone 3921
"'McColl-Fletcher, McColl-Richard Eugene
Rogers, Principal, Tclephone 2041
Area Four, Clio-c-T. 11. Swann, Jr., Area Superin-
tendcnt, Telephone J U 6-2234
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Clio-Ray Hamer, Principal, Telephone JU 6-
223'
Area Five, Lower Marlboro--C. C. Chamness,
Blenheim, Area Superintendent
Lower Marlboro, Blenheim-Superintendent
acts as principal
Nesoberrv :
P. K. Harmon, Newberry, Director, Newberry
County Schools, Telephone 985
"Newberry-c-}. V. Kneece, Newberry, Su-
perintendent (Supcrintendent acts as principal)
Telephone 550
\Vhitmire-N. P. Robinson, Superintcndcnr ;
John E. Elliot, Principal, Telephone 3400
Mid-Carolina, Prosperity-C. S. Williams,
Superintendcnt (Superintendent acts as prin-
cipal), Telephone Prosperity 5306
Oconee:
Cleveland, Madison-L. H. Pursley, Superintendent
Fair Play-W. B. Lothery, Superintendent
Keowee, RFD No. I, Seneca-R. F. Nalley, Su-
perintendent J
Oakway, 'RFD No.2, Westminster-Louis S.
Holleman, Superintendent, Telephone Seneca
9674
Salelll-J. H. (ely, j r., Superintendent, Telephone
Walhalla 2844
Sencca-c-}. N. Kellett, Superintendent, Telephone
2498
Tamassee-R H. Cain, Superintendent
Walhalla-c-E. B. Stoudemire, Superintcndent, Tele-
phone 3330
·Westminster_D. \V. Stribling, Superintendent,
Telephone 3885
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Orangeburg:
School District One, Springfield-Norway
Springfield-J. Earle Bethea. Superintendent,
Telephone CLearwater 8-3362: Marion Craine,
Principal
Norway-G, S. Hunter, Superintendent; Byron
1.. King, Principal
School District Two, Bowman-L. F. Arant, Dis-
trict Superiutendent, Telephone VAlley 9-3711
Bowman-V. B. Kiser, Principal, Telcphone
VAlley 9-3481
School District Three, Holly Hill-G. E. Brant,
District Superintendent, Telephone BY 6-3464
Holly Hill-Fred Crawford, Principal. -rue-
pl1011eHY 6-3464
School District Four, Edisto-\V. H. Hoole, Cor-
dova, District Superintendent, Telephone JE 4-
1553
Edisto, Cordova-M, L. Crawford, Principal,
Telephone JE 4-1553
School District Five, Orangeburg-H. A. Mar-
shall, 130 Glover St.. Orangeburg", District Su-
perintendent, Telephone JE 4-5454
*Orangeburg Senior-\V. Eugene Smith, Prin-
cipal, Telephone JE 4-6180
Orangeburg Junior-W. J Clark, Principal,
Telephone JE 4-6422
School District Six, North-D. 1.. Calvert, Dis-
trict Superintendent, Telephone 43
North-Elby Hammett, Principal, Telephone
43
S<:hoolDistrict Seven, Elloree-M. G. Austill, Jr.
District Superintendent, Telepuone 32
Elloree-Joseph Parker, Principal, Telephone
32
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School District Eight, Bralldwille--J. C. Bickley,
District Superintendent, Telephone 2307
Branchville-Ross J. Horton, Principal, Tele-
phone 2307
Pickens,
Pickens Area-E. D, Palmer, Area Superintendent,
Telephone 9431
*Pickcns-V. R. Bettis, Principal, Telepholle
9431
Daniel Area, Clemson-Joe C. Durham, Route I,
Central, Area Superintendent, Telephone 2362
D. W, Daniel, Route 1, Central-E. E.
Lemons, Principal, Telephone 2362
Dacusvillc Area-\V. Mann Batson, Area Super-in-
tendent, Telephone Easley 6706
Dacusville-c-}. ?II. Dillard, Principal, Tele-
phone CE 2-1917
Easley Area-J. C. Brice, Area Superintendent,
Telephone 9284
"Easley-cC. E. Bedenbaugh, Principal, Tele-
phone 9284
Liberty Arca-Hugh M. Kolb, Area Superintend-
ent, Telephone 3811
Liberty-a-G. P. Crotwell, Principal, Telephone
3811
Richh",d:
School District One, Columbia-Guy L Yarn, 1311
Murton Street, District Superintcndeut, Tele-
phone ALpine 2-4277
"Columbia-c-R. Lynn Kalmbach, Principal,
Telephone ALpine 4-6647
"Dreher, Columbia-J. K. Blum, Principal,
Telephone ALpine 6-1695
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-Eau Claire, Columbia-A. R, Hafner, Prin-
cipal, Telephone ALpine 3-6634
*Olympia, Columbia-H. Moody Henry, Prin-
cipal, Telephone ALpine 4-3066
*University, Columbia-G. B. Harvey, Prin-
cipal, Telephone ALpine 4-6475
Crayton Junior, Columbia-R. S, Beckham,
Principal, Telephone SUnset 7-3150
Hand Junior, Columbia-John H. Overton,
Principal, Telephone ALpinc 2-3270
Heyward Gibbes Junior, Columbia-C. A.
Rampey, Principal, Telephone ALpine 6-4137
Wardlaw Junior, Columbia-Gilbert J- Bris-
tow, Principal, Telephone ALpine 3-6469
School District Two, Dentsvil1e-Blythewood-E, L.
Wright, 2907 Forest Drive, Columbia, District
Superintendent, Telephone SUnset 7-0592
-Blythewood-c-W. C. Rorer, Principal, Tele-
phone ALpine 2-7471
-Demsvitle, RFD No.3, Columbia-H. G.
Gibson, Principal, Telephone SUnset 7-0803
School District Five, Lower Richland-James R
Arnold, Eastover, District Superintendent, Tele-
phone SUnset 7-9999
"Lower Richland, RFD No.2, Hopkins-Cal-
vert Mar sb, Principal, Telephone SUnset 7-
8288
S. :M. Ward, RFD, Columbia-Mrs. Florcnce
Mertz, Superintcndent: Mr s. S. O. Goodale.
Principal (Special State School)
Saluda:
School District No.1, Saluda-A. L. Bradley,
Saluda, District Superintendent
Hollywood, RFD No.1, Saluda-H. J. Power,
Principal
Saluda-R. L. Hulsebus, Principal
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SparlallbJlrg:
School District No. 1-'1'. E. Mabry, Inman, Dis-
trict Superintendent, GRanite 2-3461; R. E,
Mabry, Landrum, Assistant Superintendent,
Telephone GLendale 7-4655
[Campobcllo-c-]. T. Willis, Principal, Tele-
phone GLendale 7-5662
Chapman, Inman-c-W. O. Corder, Principal,
Telephone GRanite 2-5035
Inman Junior, Inman-Fred R. Fraley, Prin-
cipal, Telephone GRanitt: 2-4793
Lamlrum-F. R. Crain, Principal, Telephone
Gl.cndale 7-4883
School District No. 2-J. H. Hendrix, RFD No.6,
Spartanburg, District Superintendent, Telephone
3-7935
Boiling Springs, RFD No.1, Inman-Marvin
P. Caddell, Principal, Telephone Spartanburg,
2-2315
Cbcsnce-c-Howard Lee Painter, Principal,
Telephone 2981
School District No.3-G. D, Broome, Cowpens,
District Superintendent, Telephone 6135; V. 11.
Epting, Pacolet, Assistant Superintendent, Tele-
phone 4-2258
Cowpens-Dean Ross, Principal, Telephone
2841
"Pacolct-c-Howard T. Blackwell, Principal,
Telephone 4-2237
School District No. 4-S. C. Brissic, Woodruff,
District Superintendent, Telephone 3955
"Woodruff-c-W. E. Sanford, Principal, Tele-
phone 4160
School District No.5-D. M. Nixon, Jr., Lyman,
District Superintendent, Telephone HEmlock 9-
2905
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*James F, Byrnes, Box 67, Duncan-Edwin
S. Lake, Principal, Telephone HEmlock 9-
3222
District No.5 Junior, Duncan-c-Woourow W,
Hughes. Principal, Telephone HEmlock 9-
3138
School District No. 6--Paul M. Dorman, Fair-
forest, District Superintendent, Telephone 3-
6607
-Fairforesi-c-Iohn F. Mabry, Principal, Tele-
phone 3-4224
"Roebuck-e-M. D. Putnam, Principal, Tele-
phone 3-2396
School District No. 7-J. G. McCracken, Box 970,
Spartanburg, District Superintendent, Telephone
3-3786
"Spartanburg Senior, S, Dean St.-Dr. Spen-
cer 11. Rice, Principal, Telephone 7545
Cleveland Junior, Howard St.-D. G. Evatt,
Principal, Telephone 8275
Jenkins Junior, S. Church Sr.L-Charles H.
Humphries, Principal, Telephone 2-5418
State School for the Blind, Spartanbur'g-c-W. L.
Walker, Superintendent; N. F. Vlalker, Prin-
cipal (Special State School)
Sumler:
School District Two-Dr. Hugh Stoddard, 205 N,
Main Street, Sumter, District Superintendent,
Telephone Spruce 3-9616
Area One-E. D. Brunson, 115 Bland Avenue,
Sumter, Supervising Principal, Telephone
SPruce 3-2444
Furman, RFD No.2, Sumter-V. O. Swygert,
Telephone HOward 9-2648
Hillcrest, Dalzell-James A. Warren, Prin-
cipal, Telephone HOward 9-3275
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Area Two-Joseph M. Robinson, Lynchhur!{.
Supervising Principal, Telephone Mayesville,
GLendale 3-2783
Mayewood, RFD No.5, Sumtcr-c-Lcslie Gib-
bons, Principal, Telephone 'HOward 9-2460
School District Seventeen-John L. Southwell,
District Superintendent, Telephone SPruce 3-
7823
*S\1mter Senior (Edmunds Iv-Dr. Joseph H,
Lyles, Jr., Principal, Telephone SPruce 3-6286
Alice Drive Junior, Sumter-I. L. Edell<;,
Principal, Telephone SPruce 3-7642
McLnurin Junior, Sumter-c-W. S. Jackson,
Principal, Telephone SPruce 3-6226
Area One, Union-Gordon H. May, Area Superin-
tendent, Telephone 1160
sUnion-c-Sam O. Turner, Principal, Telephone
90
Area Two, Jonesville-Rodney G. Carter, Area
Superintendent, Telephone OR 4-5157
jonesville-c-jarnes B. Conyers, Principal, Tele-
phone OR 4-5272
Area Three, Lockhart-c-L. S. Summer, Area Su-
perintendent, Telephone 2442
Lockbart-Bobby Smith, Principal, Telephone
2442
Williamsburg:
Kingstree Area-John E. Rogers, Area Superin-
tendent, Telephone 3731
*Kingstree-LeOllard D. Reynolds, Principal,
Telephone 3091
Indiantown Area-Luther Coker, Hemingway,
Area Superintendent
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Indiantown, Hemingway-Dorothy K. Mc-
Cullough, Principal
Williamsburg Area-Henry F. \I,,'right, Andrews,
Area Superintendent
Williamsburg, Andrews-c-Henr y D. Dillard,
Principal
Hebron Area-Bennett R. Baxley, Cades, Area
Super-intendent, Telephone Scranton 2491
Hebron, Cadcs-Edward McElveen, Principal,
Telephone Scranton, 2491
Hemingway Area-L. E. Creel, Jr .. Hemingway,
Area Superintendent, Telephone 2284
Hemingway-Dwight H. Ives, Principal, Tele-
phone 2721
Greeleyville Area-c-R. C. Fennell, Area Superin-
tendent, Telephone 6-2271
Greeleyville-Charles Grabam, Principal, Telc-
phone 6-2051
Yorll:
District One, York-Harold C. johnson. York,
District Superintendent, Telephone Ml.lrray 4-
6441
Hickory Grove-Cecil VV. Want, j r., Prin-
cipal, Telephone WAhmt 5-2144
....York-H. E. Corley, Principal, Telephone
MUrray 4-6641
York Junior-Frank MuElwcc, Principal, Tele-
phone Mtfr rav 4-4114
District Two, Clover-c-T. G. Kinard. Clover, Dis-
trict Superintendent, Telephone ACademy 2-9565
>r-Clover-Donald L. Crotlev, Principal, Tele-
phone ACademy 2-9418
District Three, Rock Hill-W. C. Sullivan. Rock
Hill, 'District Super-intendent, Telephone 2941
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"Rock HiIl-]. I. Godbold, Principal, Tele-
phone 4544
District Four, Fort Mill-A. O. Jones, Jr., Dis-
trict Superintendent, Telephone LIberty 7-2528
*Fort MiIl-]. H. Nesbitt, Principal, Tele-
phone LIberty 7-2642
*Winthrop Training, Rock Hill-Ralph Barbar e,
Director (Special State School)
PRINCIPALS OF STATE ACCREDITED
NEGRO HIGH SCHOOLS
(The asterisk denotes that the school is approved
by the Southern Association of Colleges and Secon-
dary Schools. The dagger denotes a school in the
process of becoming accr cditcd.)
Telephone numbers listed when supplied by su-
perintendent.
Abbeville:
Wright, Abheville-L. B. Moore, Ir., Principal,
Telephone GLadstone 9-3706
Aiken:
A. L. Corbett, Wagener-Woodrow Z, Wilson,
Principal
Jefferson, Bath-H. W. Fennell, Principal, Tele-
phone LYnwood 3-2432
Ridge Hill, Ridge Spring-Joseph Anderson, Prin-
cipal
Schofield, Aiken-Sanford p, Bradby, Principal,
Telephone MI 9-7571
Allendole:
Allenda\l: County Training School, Allendale-
C V. Bing, Principal
Fairfax Training, Fairfax-Conyers B. Byrd, Prin_
cipal
Anderson
Geer-Gantt, P. O. Box 295, Belton-Troy S.
Simms, Principal, Telephone 5253
New Deal, RFD No, 1, Starr-Oswald V. Hicks,
Principal, Telephone EL 2-.1280
Riverside, Pendleton-A, A. Martin, Principal,
Telephone MIlton 6-2482
Spearman. ¥lilliamstoll-Henry W. Berry, Prin-
cipal, Telephone Pelzer. 9471
.West5ide, Anderson-B. Mcl). 'Nakefield, Prin-
cipal, Telephone CAnal 5-7291
Westside Junior, Anderson-B. McD. Wakefield,
Principal
Bamberg
Richard Carroll, Bambng-1-1artin L. Ahle, Prin-
cipal, Telephone CH 5-2339
«voorhees, Dcnmark-c-john L. Walker. Principal,
Telephone SYcamore 3-3962
Barnwell:
Butler. Barnwell-S. A. Guinyard, Principal
Kelly-Edwards, Williston-e-Leroy Myers, Prin-
cipal, Telephone 4895
Macedonia. Blackvillc-Eli J. Davis, Principal
IJCQujarl.
'Michael Riley, Bluffton-Eugene E. Neal, Prin-
cipal, Telephone 2292
Robert Smalls, Beauiort-c-W. Kent Alston, Prin-
cipal, Telephone 967
SI. Helena, Frogmore-Jonathan N. Francis, Prin-
cipal, Telephone Beaufort, 10603
74
Balle/e)l:
Berkeley County Training, Moncks Corner-Joseph
jeffer-son, Principal, Telephone VAlley 5-3951
[Cainhcy, Huger-c-W. M. Rembert, Principal,
Telephone VAlley 5-2091
[Central, Cross-So B. Marshall, Principal, Tele-
phone VAlley 5·6151
Russellville, St. Stcphen-Isaac j cfferson. Prin-
cipal, Telephone LOcust 7-3236
Calholm:
John Ford, St. Malthews--C. S. !>[\lSc. Principal,
Telephone 7561
tSt. John, Camcron-c-Sumter Greene, Principal
Charlcston:
Baptist Hill, Yongcs Island-C. R Mitchell, Sr.,
Principal
Bonds-Wilson, Naval Basc-J T. \VilsOIl, Prin-
cipal, Telephone SHerwood 4-2340
"Bur-ke, Charleston-Clinton I. Young, Principal,
Telephone RAymond 2-8644
Haut Gap, John's Islrmd-c-] , Pinckney Davis, Prin_
cipal, Telephone SOuth 6-6905 -
Laing, Mt. Plcasant-c-Wm. E, Rouse, Principal,
Telephone TUlip 4-9342
Lincoln, 1[cClellanvillc-] crry Middleton. Prin-
cipal, Telephone 3720
W. Gresham Meggett, RFD No. I, Charleston,-
Leroy F. Anderson, Principal, Telephone SOuth
6·6121
Wallace, RFD No.4, Charlcston-}. W. Carr,
Principal, Telephone SOuth 6-2346
Cherokee:
Granard, Gaffney-H. G. Simpson, Principal, Telc-
phone IVanhoe 9-6833
75
Chester:
Elizabeth Heights, Great Falls-B. H. Edwards,
Principal, Telephone 2220
»Finley. Chester-Elliott Richardson, Principal,
Telephone 4638
Finley Junior, Chcster-c-W. M, Blakeney, Prin·
cipal, Telephone 4635
Chesterfield:
Gary, Chesterfield-H. A. Blassingale, Principal,
Telephone MAin 3-6002
Long, Cheraw-H. L. Marshall, Principal, Tele-
phone 7184
Petersburg, Pageland-Alvin \V. Arnold, Prin-
cipal, Telephone ORange 2-2301
'[Pine Forest, t\TeBee-!vL J. Johnson, Principal
Clarendon:
Manning Training, Manning-c-W. 11. Parker. Prin-
cipal
Scott's Branch, Summerton-B. O. Butler, Prin-
cipal, Telephone 2155
Walker-Gamble, RFD No.1, Box 286, New Zion
-R. C. Johnson, Principal, Telephone Turbe-
ville, 2426
Colleton:
Colleton High, Walterboro-E. M. Wiley. Prill"
cipal, Telephone 3821
Ruffin-James C. Greenlee, Principal, Telephone
Williams 2-2291
Darlington:
Butler", Hartsville--Pernell P. Smith, Principal,
Telephone EDgewater 2-8262
76
Mayo, Darlington-B. A. Gary, Principal, 'I'ele-
phone 198
Rosenwald, Society Hill-Robert Gerald, Pr-in-
cipal, Telephone 2282
Spaulding, Lamar-E. \V. Davis, Principal, Tele-
phone FAirfax 6-5335
Dillon:
Columbus, Lake View-So D. Scotl, Principal,
Telephone 2081
Gordon, Dillon-H. L. Perry, Principal, Telephone
556
Latimer, Latta-c-Robert L. McBryde, Ir., Prin-
cipal, Telephone 2201
Dorchester.
Alston, Summerville_R. S. Sumter, Principal,
Telephone TRemont 3-3551
Kennedy, Harleyville-c-john B. Kennedy, j r., Prin-
cipal, Telephone 2801
Williams Mernorial, St. George-A. H. Robinson,
Principal, Telephone 3231
Edgefield:
Edgefield County High, Edgefield-i-S. K. Dean,
Principal
FClirfield:
Fairfield Counly Training, \Vinnsboro-Theodore
E. Greene, Principal, Telephone 5282
Mcf.rorcy-Liston, lIIonticello-Richard Brown,
Principal
Florence:
Carver, Lake City-Po C. Lemmon, Principal,
Telephone 7081
77
Gibbs, Pamplico-E, V. Gibbs, Principal, Tele-
phone GY 3-2881
Johnson, 'pimmonsville-c-D. J. Johnson, Principal,
Telephone FI 6-4101
«Wilson Senior. Florcncc-Gcrard A. Anderson,
Principal, Telephone 1\10lmwk 2-2231
Wilson Junior, Florcnce-John J. Wise, Assistant
Principal, Telephone MOhawk 2-4234
Georgetown:
[Choppee, 213 Orange St., Georgctown-1o(rs.
Maudest K. Squires, Principal
Howard, Georgetown-\V. J. Miller, Principal,
Telephone 2-9191
Rosemary, Audrews-e-jos. G. Thompson, Principal,
Telephone 3002
Greenville:
jos. R. Br-yson. Fountain Inn-A. M, Anderson,
Principal, Telephone WO 3-5521
Lincoln, RFD No.1, Taylors-\V. H. Thompson,
Principal, Telephone CEdar 3-5244
-Stertin«, 815 j cnkins Street, Grecllville-Joseph
E. Beck, Principal
Greewmood :
Brewer, Grcenwood-Bcnj. ]. Sanders, j r., Prin-
cipal, T'clephouc 2048
Emma "Maddox, Ware Shoals-H. A. Ashe, Prin-
cipal, Telephone GL 6-2711
Edgefield, Ninety Six-H. H. Marshall, Principal,
Telephone 4361
Hampton:
Estill Training, Estill-Howard Risher, Principal,
Telephone 4863
78
North District, Varuville-c-H. j. Brooks, Principal,
Telephone 3851
Herr»:
Chestnut Consolidated, Ocean Drive-E. IV£' Henry,
Principal
Finklea Consolidated, P. O. Box 1276. Loris-
George Cooper, Principal, Telephone 7-3221
Whittemore, Conway-E. A. Finney, Pri"cipal,
Telephone 6736
Jasper:
Jasper High, Ridgeland-Paul Stewart, Principal
Kershaw:
Jackson, Camden-B. F. Pickett, Principal, Tele~
phone HEmlock 2-4124
Lancaster,
»Barr Street, Lancaster-A. R. Rucker, Principal,
Telephone 4801
Hillside, I-TeathSprings-\V. G, Nichols, Sr., Prin-
cipal
Lanrcns :
Bell Street, Clinton-McQuilla Hudson, Principal,
Telephone 1481
Thomas Sanders, Laurcns-c-Howard C. Mitchell,
Principal
Lee:
Dennis, Bishopville-W. \IV. Gallashaw, Principal,
Telephone HUnter 4-5735
'[Mt. Pleasant, 411 N. Heyward Street, Bishopville
-Isaac C. Joe, Principal
79
Lexinqton ;
"Lakeview, West Columbia-M. D. Bogan, Prin-
cipal, Telephone ALpine 3-1951
Lexington Rosenwald, Lexington-Heyward Suber,
Principal, Telephone ELgin 9-4495
jMonroe-Pinckncy, Swansca-c-]. A. Nance, Prin-
cipal, Telephone 3351
Twin City, Batesburg-D. T. Robinson, Principal,
Telephone KE 2-6579
Richlcx, Irmo-R. L. Floyd, Principal, Telephone
ALpine 6-3937
McCormick:
Mims, McCormick-W. S. Mims, Principal, Tele-
phone 2265
MariOlI:
Marion County Training, Marion-Milbia johna-
kin, Principal, Telephone 113
*Palmetto, Mullins-Booker \Vilson, Principal,
Telephone 8528
Terrell's Bay, Centenary-c. E. Torrey, Principal,
Telephone 258J3
Marlboro.
'[Adamsville. RFD, McColl-J_ W. Bradley, Prin-
cipal, Telephone 2136
East Side, Bennettsvillle-c-Floyd B. Walker, Prin-
cipal
[Lincoln, Clio-Maurice Waddell, Principal, Tele-
phone JD 6-9191
tWright, Blenheim-Wade Prince, Principal
Ne-<-lib~rry:
Gallman, Newberry-S. S. Wigfall, Sr., Principal
80
Oconee:
Blue Ridge, Seneca-Allen Code, Principal
Omngcburg:
Bethune Memorial, Bowman-Thomas O. Sher-
man, Principal, Telephone VAlley 9-3152
Dover, North-Oscar Glover, Principal, Telephone
1-1902
Elloree Training, Elloree-Francis Everette, jr.,
Principal
G. W. Carver, RFD No.1, Orangeburg-Francis
Frederick, Principal
'[Lockett, Branchville-Otis W. Sabb, Principal,
Telephone 2992
Norfiulrl, 250-A Sprinkle Avenue, Orangeburg-
Lee :tiL Tyler, Principal
Roberts, Holly Hill-Benjamin Spells, Principal,
Telephone HY 6-3818
*Wilkillson, Orangeburg-c-] , C. Parler, Adminis-
trative Principal; Robert E. Howard, Principal,
Telephone]E 4-5470
Sharper son Junior, Orangeburg-John C. Wil-
Iiams, jr., Principal, Telephone JE 4-4162
Pickens:
Clearview, Box 106, Easley-Morris McDuffie, r-,
Principal, Telephone 4154
Richland:
"Bethel, Blythewood-Mrs. Annie E. Hanberry,
Principal, Telephone ALpine 3-1776
Hopkins-Ulysses R. Barber, Principal, Telephone
SUnset 7-9638
Webber, Eastover-Edd A. Hall, Principal, Tele-
phone EDison 6-2495
81
Columbia Negro City Schools, Columbia-J, H.
Whiteman, Supervisor, Telephone ALpine 4-4066
eBcoker T. Wnshingtou, Columbia-H. B.
Rutherford, Principal, Telephone ALpine 2-
2210
-C. A. Johnson, Columbia-Charles J. John-
son, j r. Principal, Telephone ALpine 3-6665
VV. A. Perry, Junior, Barhamville Road, Co-
lumbia-C. VV. Fields, Principal, Telephone
ALpine 2-4123
Saluda:
Riverside, Saluda-T. C. Owens, Prillcipal
SparlaJiUlfrg
Benjamin E. Mays. Pacolet 1ofills-Edward Brown,
Principal, Telephone 4-2886
Mary 1'kL Bethune, llllllan-L. L. Shannon,
Principal, Telephone GRanite 2-6611
-Carver, Spartanburg-Co C. Woodson. Principal.
Telephone 2~0305
Cumming Street JU1\ior, Spartanburg-Emerson
B. Coleman, Principal
Florence Chapel, \Vel1ford-David G. Cureton,
Principal, Telephone HEmlock 9-2685
Foster's Grove, RFD No.2, Chesnee-Alfonso
webster, Principal, Telephone Spartanburg, 3-
3898
Lincoln, Fairforest-Rudolph P. Dawkins, Prin-
cipal, Telephone 3-4291
Nell' Bethel, \\'oodruff-Allell Williams, Principal,
Telephone 3005
82
SWiller:
Eastern, RFD No.5, Sumtcr-c-Reynolds Davis,
Principal. Telephone HOward 9-2461
Ebcnezer, Dalzell-John C. Prioleau, Jr., Principal,
Telephone HOward 9-2745
'Lincoln, SUllltcr-J. H. Kilgo, Principal, Tele-
phone SPruce 3-2562
lIlanchester, RFI) No. I, Pinewood-Benjamin
Robinson, Principal, Telephone GLobe 2-2641
U";OII:
Suns, Uuiou-c-j. F Moorer, Principal, Telephone
1120
II'ilfiams!mrg:
Battery Park, Nesmith-W. \Iv. Smalls, Principal
','Blakely, RFD No.3, Salters-David P. Cooper,
Principal
'[Cades, Cades-c-]. B. Cooper, Principal
Chavis, Hemingway-Camel ,\Vill;allls, Principal
[St. Mark's, Kingstree-J. '\1, McAlister, Prin-
cipal
Tomlinson, Kingstree-c-W. !If. Anderson, Prin-
cipal, Telephone 7161
'\Villiamsburg County Training, Crcelcyville-c-E.R
Barr, Principal, Telephone 6-2871
York'
"Emmett Scou, Rock Hill-R. W. McGirt, Prin-
cipal, Telephone 2276
83
George Fisll, Fort :Mill-], A. Castle, Principal
j cffcrsou, York-H. T. Hartzog, Principal, Tele-
phonc Mllrr ay 4-4451
Roosevelt, Clover-A. C. Hightower, Principal,
Telephone ACademy 2-9503
84
ELEMENTARY AND
HIGH SCHOOLS
(By Counties)
The list of elementary and high schools is
set \1]1 according to the organization of the vnrious
counties. Counties arc divided into their districts
(or areas, if the county is one district) and the
schools in that district or area are listed alpha-
betically. District or area superintendents arc
given at the beginning of each district or area.
The * indicates that the school is affiliated with
the Southern Association's Cooperative Program
in Elementary Education.
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1510 Gervais Street, Columbia, S. C.
Telephone ALpine 4-0341
SOUTH CAROLINA ASSOCIATION OF
SCHOOL BOARDS
Presidmt-E. E, Dargan, Conway
Vice_Prcsidc!lt_Fred D. wet, j r., Abbeville
Sccrelar)~l\"frs. T. \\1. Graham, Florence
Trcilsllrcr-Dr. Georg? D. Johnson
Bxecntme Direc/or-T. Jackson Lowe, 1510 Ger-
vais Street, Columbia
THE SOUTH CAROLINA EDUCATION
ASSOCIATION
1510 Gervais Street, Columbia, S. C.
Telephones ALpine 4-0341 and 4-0342
Presidell/.-Lillian Grant, ~."l0 Briarcliff Road,
Spartanburg
{·ice_Preside!l/_Dr. G. T. Myers, Lancaster
Evcauiuc Seeretar.\~P. M. Coble. 1510 Gervais
Street, Columbia
Serrctar)I-Mrs. John \Y. Martin, j r., Columbia
Director Accounts (l"d Records-Mrs. \Vm. D.
Fulton, Columbia
AJ'SI. to Uir. AU01m/s alld Records-Pinckncy
Ann Sutton, Columbia
Adverlisillg Mamlgcr-Mn. Marion Dantzler, Co-
lumbia
Field lVorker-
Rcscorcli Di'-eclor-Harry Riddle, Columbia
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Director Pu/.olicit.l'-Cal(\wel[ Wither-s, Columbia
Legi.rlati"c COllsultolll-Jake D. Hill, Columbia
Executive Committee
First Dis/riet-E. H. Boland, Hampton: ),[rs.
Mary Lou Hodges, V'I'alterboro
Second Districl-Guy L. Varn, Columbia; Mrs.
lofary L Christopher, Barnwell
Third Dislrict-N. P. Robinson, \Vhitmire; James
1\1. Brown, Mountain Rest
Fourlh Distrirt-s-Dr, J. G. UcCrackcn, Spartan-
burg; Mrs. Ayliffe R. Jacobs, Clinton
Fifth Dislrict-]. C. \Valton, Camden; Sallie
Anderson, Lancastcr
Sixlh District-illichael S. Lccholop, Dillon; Mrs.
Mildred Causey, Conway
Immediate Pas/ Frcsidellt-Dr. 1L T Anderson,
Greenville
BOARD OF MANAGERS OF THE SOUTH
CAROLINA CONGRESS OF PARENTS
AND TEACHERS
State Office, 1510 Gervais Street, Columbia
Ofjice Secre/ary-Mrs. \V. F. Pender
Telephone ALpine 4-5514
Executive Committee
Prr.,idnlt-:/Ilrs, ]. C. Dowling, Jr., Gaffney
1';".11Vicc-PrcsidclI/-Mrs. J. A. Henry, 206 Cleve,
land Street. Greelwil1e
Second Vice-Prc.lidcnl_H. A. Marshall. 130Glov-
er Street, Orangeburg
1"reasurcr-]oe C. Plyler, Gaffney
Sccrcla!"),-J\{rs. Royce McKee, P. O. Box 128,
Greenwood
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Council Presidents
.'iikr" Area COIIJlcil-Karl P. Siedllllllld, 811
Brandy Road. Aiken
..Jlldcr,wm COIIIII.\' COIII/cil-Roy Brown, Anderson
Charleston CClllral COIIJJci/-l\lrs, Carl I. Gable,
40 woodward Road, :rvIcrcland, Charleston
Chcroll,'( Cm'lIl.\' Coullcil-Jamcs B. Cudd. 509 E.
xr ontgomcry Sr, Gaffney
Chesler Cmmril-Mrs, R J\[, Riddle, 166 York St.
Chester
Cooper River COllllel/-Mrs, john C. Hamrick,
515 O'Hcar Avenue, North Charleston
Duncan Area, Dislricl V CO!l11l:i/-Mrs_ YV. R.
Ander son. Startex
District Presidents
Firs/ Dis/riel-Mrs. H. Sanford Howie, 110 Ar-
gonnc Drive, Greenville
Second Dix/ricl-Lucian L. Hayes, 712 Rutledge
Street, Spartanburg
Third Dislriel-l\lrs. Allen 0, Chapman, ~03 Mag-
nolia A venue, Grccnwood
FOllrlh DiSlriel-aIrs, J. \\'m, Thurmond, 855
Old Edgefield Road, North Augusta
Fiflh Dislric/-
Sixlh Dislrid-Mrs. C. E. Hinson, II Cherokee
Street. Sumter
5(1.'1'11111f)islrirl-Mrs, R. L jove, Bennettsville
fO-i!Jlltil Dis/riel-Mrs_ T, W. Graham. P.O. Box
1268, Florcnce
.VIIIIIl Dislrirl-':.lrs. Rudolph \Y. Knight, 805
Montague Avenue, North Char-leston
Trn/h /Ji,'lrirl-?-,h-s, Sol Neidicu, Box 722, Beau-
fort
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rair/oresl District VI COllHcil-Mrs. Thomas
Martin, West View, Spartanburg
Florence Area Cmllicil-Mn;. Thomas L. Ginn,
Quinby Estates, Florence
Greenville Coul!ty Area II CmlllciJ-Mrs. Earle
Bishop, 22 Hale Sr., Duncan, Greenville
Greenville COllllty Area III COUllcil-Mrs. James
T. Higgins, 119 Broughton Drive, Greenville
Grce"wood-Nillcty Six Dislrict 50 C01l11cil-~fr5.
C. S. Bartless, 310 Lindsay Street, Greenwood
Lancaster COliJicil-1I.Irs. Ralph Cooper, P. O. Box
89, Lancaster
Newberry COUlltj' COIIHcil-Mrs. Kirby Lominack,
132$ College St., Newberry
Richlrllld CDlmlj! COII11Ci/-E. R. Derrick, 711
Ar rowwood Road, Columbia
Rock Hill District III COllllcil-Urs. John C.
Hayes, j r., 823 Milton Avenue. Rock Hill
Spartallburg District IV COlillcil-Mrs. \V. y,,r.
Gregory, Box 78, Enoree
SparlrmlJllrg Dinria VIf COllncil-Mrs. Arthur
\1,,1, Biber, Route 4, Huntington \Voods, Spar-
tanburg
51. Alldrcws COlllleil-lvIrs. Gee. F. Wieters, 130
Savannah Hwy., Moreland, Charleston
Slimier Area CO]jJ,cil-1frs.]. E. Logan, 29 High-
land A venue. Sumter
PALMETTO EDUCATION ASSOCIATION
State Office, 1719 Taylor Street, Columbia
Telephone ALpine 2-9383
PrnidcJlI-Al1cn Williams, Woodruff
Fice-Prcsidelil-Mrs. A. T. Grimes, P 0, Box
1084, Greenville
Erecvtiuc Sccretury-\V. E. Solomon. 1719 Taylor
Street. Columbia
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Trcns"rcr~Joll1l R Harper, Mather Academy,
Camden
Pasl Presidelll~1[rs. Lelia A. Bradby, 1030 Barn-
well Avenue, Aiken
Executive Committee
At Large-J. T. W. Mims. 208 Pond Street, Roek
Hill; j. C. Parler, P. 0, Box 282, Orange-
burg
Department of COIIIIIJI Presidenls-Allen Williams,
New Bethel High School, Woodruff
Liaison Officer-D. G, Cureton, Caulder Avenue,
Box 181, Spartanburg
First Dislrict-J:lmes R. Bates, Estill Training
School, Estill
Second District-ReYllokls Davis, Route 2, Box 6,
Sumter
Third Dish"iel-H. H, 'Marshall, P. O. Box 407,
Saluda
FOllrth District-s-Zoei Taylor, lOS Arlington Ave-
Il\IC, Greenville
Fifth Dhirici-Alexandcr Boykin, Jackson Ele-
mentary School, Camden
Sixlh Distriel-Evans J. Bonaparte, 121 Oak
Street, Darlington
THE SOUTH CAROLINA CONGRESS OF
COLORED PARENTS AND TEACHERS
President-Rev. Z. Townsend, 1112 Newberry St.,
Aiken
First Vice-Presidellt-Rcv. D, R. Bedenbaugh,
P. O. Box 4021, Spartanburg
Second Vice-President-Lee Bennett
Reeordill!! Surclary-Urs. Edna Bellinger, Co-
lumbia
Corrcspa'iding S('{rct(ll'J'~D. G. Belton, j r. P. O.
Box 126. Winnsboro
Treasurer-Peter Poiuscuc. 86 Cannon St., Char-
leston
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